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Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia isyyttä ja varhaista vuorovaiku-
tusta isien näkökulmasta. Merkittävin tavoite on antaa 0-3 -vuotiaiden lasten 
isille mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä isyydestä ja varhaisesta 
vuorovaikutuksesta. Tutkimuksella pyritään löytämään vastauksia seuraaviin 
kysymyksiin: Kuinka paljon ja miten isät osallistuvat lapsensa/lastensa hoitoon 
ja kasvatukseen? Miten isät kokevat oman ja lapsensa välisen varhaisen vuoro-
vaikutuksen? Miten isät kokevat tuen saannin? sekä Mitä isyys merkitsee ja 
kuinka se on muuttanut isiä?  
 
Teoriaosuudessa käsitellään 0-3- vuotiaan lapsen kehitystä, varhaista vuorovai-
kutusta, isyyttä sekä tukimuotoja ja palveluita isyyden tukemiseen Lappeenran-
nan alueella. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin lomakehaastatte-
luin. Lomakkeet tavoittivat 31 isää, joista 7 vastasi. Lomakehaastattelu koostui 
monivalinta- ja välimuotokysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä, jotka oli 
jaoteltu kuuteen aihepiiriin.  Vastausten analysointi vaihteli kysymysmuodosta 
riippuen määrällisestä analysoinnista tyypittelyyn. Aineistoa analysoitiin myös 
teorian kautta.  
 
Tulosten mukaan isät osallistuvat lapsen/lastensa hoitoon ja kasvatukseen. 
Lapsen/lasten kanssa vietettyyn aikaan vaikuttaa oleellisesti töiden ja kotitöiden 
määrä. Isän kokevat merkittävänä isän ja lapsen välisen varhaisen vuorovaiku-
tuksen, koska molempien vanhempien sukupuolimallia pidetään tärkeänä. Var-
haisen vuorovaikutussuhteen koetaan edistävän myös lapsen kehitystä ja tur-
vallisuudentunnetta. Eniten tukea isyyteen isät kokivat saaneensa neuvolasta 
sekä lähipiiristään, mutta vertaistuen määrä jäi puutteelliseksi. Isyys oli muutta-
nut isien elämää perhekeskeisemmäksi, ja arvot laitettiin uudelleen punnittavik-
si. Isät kokivat myös muuttuneensa ihmisinä, esimerkiksi vastuullisuus ja epäit-
sekkyys olivat lisääntyneet.  
 
Tällä opinnäytetyöllä haluttiin tuoda esiin isien ääni muiden isien, isiä kohtaavi-
en työntekijöiden sekä palvelujen tuottajien kuultavaksi. Isien oman näkökulman 
kautta vertaiset voivat löytää yhtäläisyyksiä, apua, tukea ja vertaisuutta omaan 
isyyteensä. Työntekijät voivat miettiä työotettaan, aiheita isien kanssa käytä-
vään keskusteluun sekä keinoja isän osallistamiseen. Myös palveluiden kehittä-
jät saavat asiakaslähtöistä tietoa palveluiden kehittämisen, esimerkiksi vertais-
tukiryhmien, tarpeesta.  
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nen vuorovaikutus  
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The intension of this final thesis is to study and reveal knowledge of fatherhood 
and early communication from the fathers' point of view. The goal is to give fa-
thers of 0-3-year olds the opportunity express their points of view on fatherhood 
and early communication. The study attempts to answer the following ques-
tions: How much and in what manner fathers take part in childcare and parent-
ing? How fathers experience the communication with their child or children dur-
ing the early years.  Do fathers experience that they have received support 
about parenting? What does fatherhood mean to them and how has fatherhood 
changed their lives?  
 
The theoretical part of the thesis deals with the development of the 0-3 year old 
child, early communication, fatherhood and habits of being a father, and an ap-
pendix documenting support for fatherhood as found in the Lappeenranta area. 
The method used to collect the information was a questionnaire. Of the 31 
forms sent out, 7 fathers answered the inquiry. The inquiry consisted of multiple 
choices, open questions and a combination of the 2. The responses were di-
vided into 6 themes and were analyzed qualitatively and with the use of the the-
ory.  
 
The results showed that fathers were involved in childcare and parenting. How 
much time fathers spent with children varied depending on work and household 
chores. Fathers experienced that early communication was significant because 
the role of both parents was emphasized and early communication advanced 
the child's development and feelings of being safe. Most of the support fathers 
reported as having come from the child health center and close friends, but they 
felt it was not sufficient. Life became more family-centered, and fathers had to 
examine their own values more closely after becoming a parent. They felt they 
had become more responsible and selfless as well. 
 
This thesis attempted to bring out information that would be of help to new fa-
thers, professionals working with fathers, and agencies providing services for 
families.  The thesis results might be a basis for discussion for new fathers and 
service providers to enable them to express their opinions.  
 
Key word: fatherhood, support for fatherhood, father's participation, child devel-
opment, early communication 
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1 JOHDANTO 
 
Yhteiskunnan ja perhekäsityksen muuttumisen vuoksi myös isyyden näkökulma 
on saanut uusia ulottuvuuksia. Suomen historiassa isän rooliin on kuulunut 
elannon hankkiminen, ja pääasiassa äiti on huolehtinut perheestä aina 1900-
luvun lopulle asti. Vuosituhannen vaihteen jälkeen äidin rooli perheessä on 
edelleen hoitava ja huolehtiva, mutta isätkin ovat saaneet jalansijaa lasten kas-
vatuksessa ja hoidossa. (Huttunen 2001). Nykyään suomalainen yhteiskunta 
omalta osaltaan edesauttaa isän osallisuutta lasten kasvatukseen muun muas-
sa isyysvapaiden myötä. Isät vauvanrattaineen ovatkin nyky-Suomen katuku-
vassa yleinen näky, ja isän lisääntynyt osallistuminen ja sitoutuminen lapsen 
elämään voidaan huomata neuvolassa, päivähoidossa ja harrastetoiminnassa. 
Vanhemmuutta tuetaan jo raskausaikana, ja lapsen syntymän myötä lapsen ja 
vanhemman välinen vuorovaikutussuhde on avainasemassa. Kirjallisuutta äidin 
ja lapsen välisestä kiintymyssuhteesta on paljon, joten mielenkiintoista onkin, 
miten isä onnistuu itsensä ja lapsensa välisessä varhaisessa vuorovaikutussuh-
teessa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman selvityksen, Isien ja isyyden tukemi-
nen äitiys- ja lastenneuvoloissa (2008:24) mukaan valtakunnallista tietoa isyy-
den tutkimisesta on vähän. Isyyttä on tutkittu muun muassa kasvatustieteen, 
hoitotieteen ja perhetutkimuksen näkökulmasta äitien kautta, joten isien omat 
kokemukset ja käsitykset ovat jääneet näissä tutkimuksissa äitien taakse (Pel-
konen ym. 2003, STM 2008, 17 mukaan). Tämän vuoksi haluamme opinnäyte-
työllämme tuoda esiin isien oman äänen. Haluamme, että isät saavat mahdolli-
suuden kertoa kokemuksistaan itse avoimesti ja että tutkimuksemme pohjautui-
si ensikäden tietoon toisen käden tiedon sijaan. Myös sosionomi (AMK) -
opiskelijat Kati Ahvonen ja Suvi Mänttäri ovat opinnäytetyössään, Kyllä isäkin 
osaa – Isyys muutoksen pyörteissä (2007) käsitelleet isyyttä laajassa mittakaa-
vassa pääosin neuvolan työntekijöiden näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyössämme tutkimme isyyttä ja varhaista vuorovaikutusta isien näkö-
kulmasta. Tutkimusaineisto kerättään lomakehaastatteluin, ja teoria pohjautuu 
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pääasiassa isyyteen ja sen merkitykseen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen. 
Nostamme teoriassa esiin myös merkityksellisiä lapsen kehityksen osa-alueita, 
joihin varhaisella vuorovaikutuksella on vaikutusta. Lainaamme tähän kohtaan 
erään isän kommenttia konkretisoimaan lukijoille, mitä olemme halunneet isille 
mahdollistaa opinnäytetyömme kautta. Kommentti kiteyttää perusteluja opinnäy-
tetyömme aiheen merkityksellisyydestä lapsen ja isän välisessä suhteessa.  
 
Silloin kun suunnitellaan perhettä; oikea itsensä motivointi auttaa. Lapsen it-
senäistyminen ja kasvu 0-10-v. on niin lyhyt aika, etten soisi kenenkään sitä 
missaavan. Eletään se aika lapselle, kun se sitä tarvitsee ja haluaa. Sitä aikaa 
ei voi elää kuin kerran. 
 
 
2 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS 
 
2.1 Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät 
 
Ihmisen kasvu ja kehitys alkavat jo hedelmöitystilanteessa. Ihmisen kehitykseen 
vaikuttaa kolme eri tekijää: perimä ja kypsyminen, ympäristö ja oma aktiivisuus. 
Perintötekijät eli geenit säätelevät lajin ja yksilön kehitystä ja perimä taas sääte-
lee kypsymistä. (Aaltonen ym. 2005, 108-109.)  Kypsyminen on puolestaan 
edellytys sille, että lapsi oppii erilaisia asioita, kuten kävelemisen (Vilen ym. 
2006, 132). Ympäristöllä tarkoitetaan kaikkea sitä, missä lapsi elää ja kasvaa, 
kuten kulttuuri. Ympäristöön kuuluvat myös lapsen sosiaalinen ympäristö kuten 
perhe ja muu lähipiiri, ja lapsen fyysinen ympäristö, kuten asuinalue ja leikkipai-
kat. (Vilen ym.2006, 132-133.) Kolmas vaikuttava tekijä kasvuun ja kehitykseen 
on lapsen oma suuntautuneisuus ja aktiivisuus. Yksilö ei ole vain ympäristön ja 
perimän passiivinen kokonaisuus, vaan lapsi vaikuttaa elämäänsä itse kiinnos-
tumalla erilaisista asioista ja hakeutumalla kiinnostavien asioiden ympärille. 
Lapsi tutkii ja ihmettelee, ja näillä keinoin opettelee omaa aktiivisuuttaan ja sa-
malla tulee tietoiseksi omasta suuntautuneisuudestaan. Aikuisen tehtävänä on-
kin havainnoida lapsen kiinnostuksen kohteita ja ottaa ne päivittäisissä toimin-
noissa huomioon. (Aaltonen ym.2005, 111-112.) 
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2.2 Persoonallisuuden kehitysteoriat 
 
Persoonallisuuden kehittyminen tarkoittaa prosessia, jossa ihminen etsii omaa 
minää suhteessa muihin. Persoonallisuuden kehitys alkaa jo lapsuudessa, ja eri 
persoonallisuuden kehitysteorioissa korostetaankin varhaislapsuuden merkitys-
tä. Lapsi alkaakin pian syntymänsä jälkeen muodostaa kuvaa itsestään: millai-
nen hänen tulisi olla ja mihin hän kykenee. Persoonallisuusteorioissa kuvataan, 
miksi ihminen on sellainen kuin hän on ja miten ihminen muokkaa minäänsä 
vuorovaikutuksessa häntä hoitavaan aikuiseen. Tämän takia voidaankin sanoa, 
että persoonallisuuden kehitysteoriat ovat jollakin tavalla myös varhaisen vuo-
rovaikutuksen teorioita. (Vilen ym. 2006, 148-149.) 
 
 
2.3 Sosiaalinen kehitys 
 
Sosiaalinen kehitys liittyy vahvasti persoonallisuuden kehitykseen, koska ihmi-
sen vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä siihen, miten hän voi. Sosiaalisella 
kehityksellä tarkoitetaan lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kykyä olla ja toimia 
muiden ihmisten kanssa. Lapsi oppii ja sisäistää rooleja sekä arvoja lähiympä-
ristöltään ja yhteiskunnasta. Sosiaaliset taidot kasvavat paljon läpi elämän, mut-
ta niiden perusta saadaan kuitenkin lapsuudessa. (Aaltonen ym. 2005, 162.) 
 
 Sosiaaliseen kehitykseen vaikuttavat erityisesti ensisijaiset lasta hoitavat aikui-
set. Kiintymyssuhde ja kotoa opitut mallit vaikuttavat siihen, miten lapsi hahmot-
taa itseään verrattuna muihin sekä miten hän oppii ja sisäistää sosiaalisia taito-
ja. Lasta hoitavien aikuisten tehtävänä on opettaa lapselle oikeat arvot ja asen-
teet, koska ne vaikuttavat siihen, miten lapsi kohtaa ja kohtelee muita ihmisiä. 
Aikuisten täytyy myös kertoa lapselle, millainen käytös on suotavaa ja mikä on 
tärkeää sosiaalisessa käyttäytymisessä, koska näiden avulla lapsi alkaa hah-
mottaa, mihin hänen tulisi pyrkiä. (Vilen ym. 2006, 156.)  
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2.4 Varhainen vuorovaikutus 
 
Tammisen (2005) mukaan lapsen kasvu ja kehitys ovat suoraan riippuvaisia 
siitä, miten lapsen ympärillä olevat ihmiset suhtautuvat lapseen ja hoitavat hän-
tä. Varhainen vuorovaikutus on kaikkea sitä, mitä lapsen vanhemmat tekevät 
lapsen kanssa eli perushoitoa, yhdessäoloa ja leikkiä. Vuorovaikutus taas on 
kahden osapuolen välistä kommunikointia, jossa vuorovaikutus alkaa aina toi-
sen osapuolen, vauvan tai vanhemman aloitteesta. Lapsi tarvitsee tunteen, että 
hänen vuorovaikutukseensa vastataan ja myös hän voi aloittaa vuorovaikutus-
tapahtuman. (Tamminen 2005, 46-48.)  
 
Varhaisessa vuorovaikutuksessa tarkastellaan lasta vauva-iästä lähtien noin 3 
ikävuoteen saakka. Vauva opetteleekin vastavuoroisuutta jo äidin mahasta läh-
tien esimerkiksi potkuilla. Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys on suuri jokai-
selle lapselle. (Vilen ym. 2006, 86-87.)  Salon ja Tuomen (2008) mukaan vuoro-
vaikutussuhteen rakentuminen kestää koko lapsuuden, mutta erityisesti vauva-
ikä vaikuttaa vuorovaikutussuhteen laatuun. Aikuisen läsnäolo, reagoiminen 
lapsen tunteisiin ja hellittely rakentavat vauvalle peruskokemusta hyvästä läs-
näolosta. Aikuisen tarjoama hyvä olo vauvalle vaikuttaakin lapsen kehitykseen 
ja tämän vuoksi hyvät vuorovaikutushetket ovat lapselle elintärkeitä. (Salo& 
Tuomi 2008, 10-11.) Bowlbyn mukaan lapsen ja vanhemman välinen kiintymys 
sisältää kaksi eri prosessia: aikuisen kiintymisen lapseen ja lapsen kiintymisen 
aikuiseen. Aikuisen kiintymyksen tavoitteena on varmistaa, että lapsi saa häntä 
hoitavilta aikuisilta turvaa, suojaa ja lohdutusta. Lapsen tavoitteena on elossa 
pysyminen ja turvan ja ravinnon saaminen. (Männistö 2009).  
 
Lapsi tarvitsee päivittäin kokemuksia siitä, että hänestä välitetään, rakastetaan 
ja aikuinen on läsnä. Lapselle on tärkeää, että aikuinen pysähtyy katsomaan 
häntä, hymyilee ja koskettaa. Olemalla lapsen äärellä, juttelemalla ja ilmeilemäl-
lä aikuinen opettaa lapselle elämässä tarvittavia taitoja. Nämä kaikki edesautta-
vat lapsen perusturvallisuuden tunnetta ja varhaisen vuorovaikutuksen koke-
musta. (Salo & Tuomi 2008, 10-11). Kun vanhempi on herkkä lapsen antamille 
viesteille, tulkitsee ne oikein ja vastaa niihin lapsen kannalta parhaalla mahdolli-
sella tavalla, lapselle muodostuu myönteinen mielikuva itsestään. Tämä kantaa 
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lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin hyvän itsetunnon ja empatiakyvyn muodos-
sa. (MLL 2009.) Myös lapsen minäkuva muodostuu varhaisen vuorovaikutuksen 
seurauksena. Varhaisessa vuorovaikutuksessa syntynyttä minää pidetäänkin 
usein varsin pysyvänä minänä läpi elämän.  (Vilen ym. 2006, 86-87.) 
 
2.5 Kiintymyssuhdeteoria 
 
Kiintymyssuhdeteorian on luonut brittiläinen psykiatri John Bowlby (1907-1990). 
Oppi-isänään Bowlby piti Freudia, jonka ajatuksista hän otti pääteemoikseen 
varhaisen vuorovaikutuksen ja erityisesti äitisuhteen merkityksen lapsen kehi-
tykselle. Bowlby pyrki teoriallaan selittämään, miksi ihmiset pyrkivät muodosta-
maan vahvoja, valikoivia ja kestäviä suhteita toisiinsa sekä miten ja miksi kes-
keisten ihmissuhteiden katkeaminen tai jo uhka siitä saattaa aiheuttaa ahdistus-
ta. Kiintymyssuhdetta on kuvattu myös käsitteellä objektisuhde, mutta Bowlby 
vierasti käsitettä objekti, joka ei kuvaa niin hyvin vuorovaikutuksen vastavuoroi-
suutta kuin kiintymys-käsite. (Sinkkonen & Kalland 2001, 14-20.) 
 
Kiintymyssuhdeteoriassa ajatellaan, että lapsella on biologinen tarve muodos-
taa kiintymyssuhde. Kiintymyssuhde liittyy lajikehityksen ominaiseen piirtee-
seen, jossa lapsen on muodostettava läheinen suhde jäädäkseen eloon. Lap-
sella täytyy olla tunne, että joku aikuinen auttaa häntä selviytymään niin tunne-
tasolla kuin konkreettisen hoivankin tasolla. Vauva ei pysty huolehtimaan itses-
tään fyysisesti eikä psyykkisesti, vaan tähän tehtävään hän tarvitsee luotettavan 
aikuisen. Kiintymyssuhteessa lapsi reagoi turvallisesti ja myönteisesti toiseen 
ihmiseen, tulee onnellisemmaksi lähellä tätä sekä etsii tältä turvaa tuntiessaan 
pelkoa. (Vilen ym. 2006, 86-88.)  
 
Kiintymyssuhteessa lapsi selvittää käsityksiä itsestä, käsityksiä muista suhtees-
sa itseen ja ihmissuhteisiin liittyviä tunteita. Näiden avulla lapsi tekee päätelmiä 
siitä, millainen hän on ja millaisena muut näkevät hänet. Bowlbyn ajatuksena 
on, että kun lapsi saa toistuvia kokemuksia vanhemmistaan ja itsestään suh-
teessa toisiin, hän alkaa muodostaa syy-seuraus- oletuksia siitä, millainen hä-
nen tulisi olla ja miten hänen täytyisi käyttäytyä eri tilanteissa tulleensa hyväksy-
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tyksi. (Vilen ym. 2006, 87-88). Kiintymyssuhteen rakentamiseen ei tarvita erikoi-
sia välineitä tai taitoja, vaan aikuisen läsnäolo, aika ja mielenkiinto lasta kohtaan 
rakentavat lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen hyväksi ja aidoksi 
(Sinkkonen 2001, 114-118.) 
 
Vilenin ym. (2006) mukaan lapsi muodostaa kokemuksistaan erilaisia käsityksiä 
kiintymyssuhteestaan. Useimmissa kiintymyssuhdeteoriaa käsittelevissä kirjois-
sa on kiintymyssuhteen laaduksi jaoteltu kolme erilaista kiintymyssuhdetta: tur-
vallinen, turvaton ja välttelevä sekä turvaton ja ristiriitainen kiintymyssuhde. Ny-
kyisin puhutaan myös paljon integroitumattomasta tai jäsentymättömästä kiin-
tymyssuhteesta. (Vilen ym. 2006, 88-92). Kiintymyssuhde muodostuu aina, mut-
ta kiintymyssuhteen laatu voi muuttua lapsen kehittyessä. Esimerkiksi turvalli-
sesti kiinnittyneen lapsen kiintymyssuhde voi häiriintyä vanhemman aloittaessa 
liian varhain lapsen syntymän jälkeen työnteon. (Sinkkonen 2001, 114-118). 
Erilaiset kiintymyssuhteet luovat erilaisia ihmisiä, ja sitä kautta ne voivat luoda 
erilaista lahjakkuutta ja luovuutta. Jokaisessa kiintymyssuhteessa on myös posi-
tiivisia asioita, vaikka turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsi kokee voivansa 
parhaiten. (Vilen ym. 2006, 92.)  
 
2.5.1 Turvallinen (luottavainen) kiintymyssuhde  
 
Turvallinen kiintymyssuhde syntyy, kun lapsi luottaa aikuiseen ja siihen, että 
lapsen tarpeisiin vastataan esimerkiksi sylin ja huomion kautta. Turvallisessa 
kiintymyssuhteessa aikuinen osaa reagoida lapsen tarpeisiin, jotka voivat olla 
fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. Aikuisen vastatessa näihin tarpeisiin lapsi 
kokee, että hän pystyy hallitsemaan elämäänsä ja häneltä ei odoteta liikaa. 
Lapsi uskaltaa näyttää tunteitaan ja uskoo siihen, että aikuinen osaa vastata 
niihin lapsen kannalta parhaalla tavalla. Esimerkkinä tästä on nukkumaanmeno 
lapsen väsyessä ja ruuan antaminen nälän saapuessa. (Vilen ym. 2006, 88.) 
Vanhemman ja lapsen välinen turvallinen kiintymyssuhde vaikuttaa myös lap-
sen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoihin. Turvallisesti kiinnittyneet lapset 
noudattavat paremmin aikuisen ohjeita ja osoittavat useammin myönteisiä tun-
teita. Nämä lapset kokevat, että aikuinen on aina saatavilla, vaikka hän ei olisi 
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aina fyysisesti läsnä. Esimerkiksi leikkitilanteessa vanhempi voi seurata leikkiä 
sivusta, niin kauan kun lapsi leikkii itsenäisesti. Leikin loppuessa ja lapsen tur-
hautumisen näkyessä, vanhempi tarjoaa läheisyyttä ja auttaa leikin käynnisty-
misessä. (Sinkkonen 2006, 64-74.) Turvallisessa kiintymyssuhteessa luodaan-
kin pohja ihmisiin luottamiselle, omanarvontunnolle ja myönteisille tunteille, jot-
ka ovat myöhemmin edellytyksenä empatiakyvyn syntymiselle ja tottelemiselle 
(Kinnunen 2003, 37).  
 
2.5.2 Turvaton ja välttelevä kiintymyssuhde 
 
Turvattomassa kiintymyssuhteessa lapsi oppii, että vanhempi ei ole aina lähet-
tyvillä tai saatavilla, eikä aikuinen osaa vastata lapsen tarpeisiin oikealla tavalla. 
Välttelevään kiintymyssuhteeseen liittyy aikuisen luoma ilmapiiri, jossa tunteit-
ten esittäminen ei ole sallittua ja hyväksyttävää. Syynä tähän voi olla muun mu-
assa vanhemman väsymys tai kiireisyys. Tällaisessa suhteessa vanhempi voi 
luulla, että lapsi osaa itse käydä tunteet läpi, ja lapsi taas kokee, että tunteiden 
ilmaisusta ei ole mitään hyötyä. Vaarana tästä voi olla muun muassa lapsen 
kokemus, että hän ei ole haluttu tai riittävän hyvä, tai lapsen tunne, että hänen 
tarvitsee selviytyä vaikeista ajoista yksin. (Vilen ym. 2006, 88). Turvattomasti 
kiinnittynyt lapsi voi myös oppia, miten miellyttää aikuista, mutta todellinen ilo 
elämästä voi puuttua. Tällainen lapsi voi vanhemman seurassa olla touhukas ja 
iloinen, mutta yksin ollessaan lapsi muuttuu passiiviseksi, ilottomaksi eikä ole 
kiinnostunut ympäristöstä. (Sinkkonen 2006, 62.) 
 
 Turvattomassa ja välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsi oppii, että tunteiden 
näyttäminen ei ole kannattavaa, koska tunteisiin ei vastata. Tunteiden peittele-
minen ja piilottaminen eivät kuitenkaan ole pidemmän päälle kannattavaa. Kaik-
ki lapset eivät kykene peittelemään tunteitaan ikuisesti, ja negatiivisten tunteit-
ten kasautumisen seurauksena voi olla raivoaminen, itkeminen ja rajojen uh-
maaminen (Vilen ym. 2006, 88-91.) Turvattomasti kiinnittynyt lapsi voi ilmaista 
tunteitaan yliampuvan voimakkaasti varmistaakseen huomion saamisen. Tällai-
nen lapsi joutuu elämään niin sanotussa valmiustilassa, koska hän ei voi olla 
varma, huolehditaanko hänestä vai ei. Stressi voi johtaa ylivirittyneeseen tilaan, 
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joka näkyy muun muassa ärtyneisyytenä, tyytymättömyytenä tai ylivilkkautena. 
(Kinnunen 2003, 36-37). Turvaton ja välttelevä kiintymyssuhde voi aiheuttaa 
pahimmillaan myös masentuneisuutta ja itsekriittisyyttä. Tähän kiintymyssuh-
teeseen liittyy myös vahvasti rakkauden vastaanottamisen ja antamisen vaike-
us. Aikuisena turvattomassa kiintymyssuhteessa elänyt lapsi voi tiedostamat-
taan odottaa omalta lapseltaan samanlaista itsenäisyyttä ja helppoutta kuin hä-
neltä on aikoinaan odotettu. (Vilen ym. 2006, 88-91.) 
 
2.5.3 Turvaton ja ristiriitainen kiintymyssuhde 
 
Turvattomassa ja ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa lapsella on tunne, että van-
hempi ei ole johdonmukainen reaktioissaan. Tällaisessa kiintymyssuhteessa 
lapsen on vaikea ennustaa, miten vanhempi vastaa hänen tarpeisiinsa vai vas-
taako ollenkaan. Tällaisesta epäjohdonmukaisuudesta voidaan nostaa esimerk-
kinä vanhemman reagoiminen lapsen uhmakkuuteen. Vanhempi saattaa olla 
välillä täysin välinpitämätön lapsen kiukkua kohtaan ja välillä vanhempi saattaa 
huutaa tai anella lasta lopettamaan. Ristiriitaisesti turvattomassa kiintymyssuh-
teessa korostuvat lapsen tunteet vanhempaa ja hänen käytöstään kohtaan. Täl-
laisessa oletusmallissa lapsi saattaa kokea, että hänen on reagoitava voimak-
kaasti saadakseen haluamansa. Ulospäin tämä näkyy tunteiden ailahteluna. 
(Vilen ym. 2006, 91-92.) Ristiriitaisesti kiinnittyneiden lasten on myös vaikea 
säädellä tunteitaan: välillä lapsi voi olla takertuva vanhempiaan kohtaan ja välil-
lä käytös voi olla vihamielistä. Tällainen käytös voi näkyä myös epävarmuutena 
itsestään sekä lähellä olevista aikuisista. (Sinkkonen 2006, 62-63.) Turvatto-
masti ja ristiriitaisesti kiinnittynyt lapsi voi myös aikuisena hakea koko ajan hy-
väksyntää toisilta ihmisiltä, ja tällöin hänen on vaikea hillitä itseään. Tällaisessa 
kiintymyssuhteessa eläneen ihmisen tekoja ohjaavat enemmän tunteet kuin 
järki. Kuten turvattomassa ja välttelevässä kiintymyssuhteessa niin myös tässä-
kin lapsi voi tiedostamattaan käyttäytyä samalla tavalla omaa lastaan kohtaan 
kuin häntä kohtaan on käyttäydytty. (Vilen ym. 2006, 91-92.) 
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2.5.4 Jäsentymätön kiintymyssuhde 
 
Jäsentymättömässä kiintymyssuhteessa kiintymyssuhde ei ole koskaan päässyt 
syntymään esimerkiksi vauvan perushoidon laiminlyönnin vuoksi. Syitä lapsen 
hoitamattomuuteen voi olla monia, esimerkiksi vanhemman masentuneisuus tai 
alkoholin liiallinen käyttö. Lapsen kannalta hoitamattomuus tuo monia fyysisiä ja 
psyykkisiä ongelmia. Jäsentymättömässä kiintymyssuhteessa elävällä lapsella 
ei ole mallia siitä, millainen on oikea tapa kommunikoida muiden kanssa, ja lap-
sen tunne-elämä voi olla kaoottinen. Oman minäkuvan muodostaminen voi olla 
vaikeaa ja lapsi voi vetäytyä kuoreensa eikä hän osaa pyytää apua. Aikuisuu-
dessa ongelmia voivat tuoda luottaminen toisiin ihmisiin ja kiintyminen ihmisiin 
ilman pelkoa. (Vilen ym.2006, 92.) 
 
2.6 Vuorovaikutuksen muodot  
 
2.6.1 Perushoito 
 
Lapsen yksi perustarpeista on hoivan tarve. Se, miten vanhemmat tyydyttävät 
lapsen perustarpeet, kuten ravinnon, puhtauden, unen ja lämmön, on vuorovai-
kutuksellista tukemista ja samalla myös psyykkistä hoivaamista. Lapsen kannal-
ta ei ole oleellista ainoastaan, että lapsi saa mitä tarvitsee, vaan aikuisen herk-
kyys tunnistaa lapsen tarpeet ja kyky oivaltaa lapsen viestejä. Mitä pienempi 
lapsi on kyseessä, sitä suurempi on lapsen hoivan tarve. Hoivaaminen onkin 
lähtökohta, jossa vanhemman ja lapsen välinen suhde muodostuu. Aikuisen 
konkreettisella tekemisellä kuten syöttämisellä ja pesemisellä on vaikutusta sii-
hen, miten lapsi olemassaolonsa kokee. (Tamminen 2005, 77-81.) Hoivan ja 
huolenpidon täytyy olla oikeanlaista ja oikea-aikaista, jotta lapsi kasvaa ja kehit-
tyy normaalisti. Aikuisen täytyykin olla sensitiivinen lapsen viesteille kuten itkul-
le. (Janhunen 2009.)  
 
Aikuisen tehtävänä on olla hoitotoimissaan johdonmukainen, ja päivärytmin hal-
litseminen on tärkeää, jotta pienikin lapsi ymmärtää, mitä aikuinen on tekemäs-
sä. Tämä edesauttaa lapsen kykyä säädellä omaa toimintaansa suhteessa van-
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hempaan. Lapselle on myös tärkeää antaa vanhemmalleen vastavuoroisesti 
jotakin, joka tuottaa vanhemmalle iloa ja tyydytystä. Onnellinen lapsi kokee, että 
hän teoillaan, eleillään ja olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa. Samalla 
lapsi kokee, että hän myös hoivaa aikuista. Vanhemman perustehtävä onkin 
auttaa lasta kasvamaan siihen kokemukseen, että hän on ihmisenä tärkeä. 
(Tamminen 2005, 77-81.)  
 
2.6.2 Läsnäolo ja turva 
 
Vanhempien läsnäolo on pienelle lapselle hengissä säilymisen edellytys. Läs-
näolollaan vanhemmat takaavat, että lapsen perustarpeet ja kasvamisen tuki 
tulevat tyydytetyiksi. Läsnäolollaan vanhemmat osoittavat lapselle, mitä on kiin-
tymys, rakkaus ja luottamus. (Tamminen 2005, 71-76.) Kiintymys taas syntyy 
jokapäiväisistä yhdessäolon hetkistä. Aikuisen tehtävänä on olla lapsen lähellä, 
koskettaa lasta ja tehdä lapsen kanssa yhdessä asioita. Sekä lapsen perushoito 
että yhdessä tekeminen ja oleminen ovat aikuisen läsnäoloa. Lapselle täytyy 
antaa aikuisen aikaa ja tunne aikuisen pysyvyydestä. Nämä edesauttavat var-
haista vuorovaikutusta ja kehittävät lapsen ja aikuisen välistä kiintymyssuhdetta. 
(MLL 2009). Männistö (2009) artikkelissaan, Adoptiolapsen kiintymyssuhde, 
kirjoittaa kiintymyssuhteen tukemisesta ja läsnäolon tärkeydestä, kun perhee-
seen tulee pieni vauva. Lapsen turvallista kiinnittymistä edesauttaa aikuisen 
läsnäolo. Läsnäolo vaikuttaa lapsen turvallisuuden tunteen syntymiseen ja tär-
keää onkin antaa lapselle paljon aikaa ja olla rauhassa kotona. Aikuisen läsnä-
olo mahdollistaakin pienelle lapselle kasvun, kehityksen ja hyvän kiintymyssuh-
teen kannalta tärkeitä asioita kuten sylin, läheisyyden, hoivan ja leikin. (Männis-
tö 2009.) 
 
Lapsi on pieni ja haavoittuva sekä tarvitsee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
suojelua ja turvaa. Aikuisen tehtävänä on suojella ja opastaa lasta tämän elä-
män aikana. Suojelulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi hoitopöydältä putoamisen 
estämistä, aikuisen lohdutusta tai vanhemman neuvoja, kuinka suhtautua vie-
raisiin ihmisiin. Askel askeleelta vanhempi voi antaa lapselle tilaa tehdä enem-
män ja mennä kauemmas, jos aikuinen tuntee, että lapsi on valmis siihen. Ai-
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kuisen on kuitenkin aina oltava valmis tarkistamaan tapaansa toimia ja antaa 
turvaa lapselle, koska tilanteet voivat muuttua. (Tamminen 2005, 81-82.) 
 
2.6.3 Tunteiden jakaminen 
 
Tunteiden kanssa eläminen on samanlaista opettelua kuin muutkin lapsuudessa 
opeteltavat taidot kuten sosiaaliset taidot. Tunteet ovat ensimmäinen informaa-
tion käsittelykeino, ja tunteiden kautta koemmekin, onko jokin asia miellyttävä 
tai epämiellyttävä. Vauvalla on kaksi perustunnetta: mielihyvä ja mielipaha. Ai-
kuisen tehtävänä on saattaa vauvan tunnetila tasapainoon, esimerkiksi itkuun 
vastaaminen. Pahaa oloa vauva tuottaa itkuilla ja potkimisella ja mielihyvän olo-
tilan vauva kokee vanhemman fyysisenä läheisyytenä sylin kautta. Kehokontakti 
antaakin vauvalle perustan voimakkaalle yhteenkuuluvuuden ja kiintymyksen 
tunteelle. (Kinnunen 2003, 107-109.) 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton (2009) mukaan aikuisen tunteiden jakaminen 
antaa lapselle perusvalmiuden erilaisten tunteiden kokemiseen ja jakamiseen. 
Tämän myötä lapsi oppii tunnistamaan omat tunteet ja samalla opettelee hallit-
semaan niitä. (MLL 2009.) Tunteiden jakaminen onkin lapsen kasvun kannalta 
yksi perusedellytys. Lapsi tarvitsee aikuista, joka sekä jakaa kaikenlaisia tun-
teista lapsen kanssa että myös omilla tunteillaan ohjaa sekä säätelee lasta ja 
sitä, mitä lapsi kokee. Vanhemman tehtävänä onkin auttaa lasta tunteiden ym-
märtämisessä, säätelyssä ja hallinnassa. Tunteiden jakaminen on vaativa taito, 
mutta se on myös vuorovaikutuksesta varhaisin ja pienelle lapselle elinehto. 
Tunteiden jakaminen edellyttää yhteistä aikaa lapsen kanssa ja tunteiden sääte-
ly kärsivällistä, pitkäjänteistä ihmissuhteen jatkuvuutta. Tunteiden välityksellä 
vanhemmat rakentavat lapselle omaa arvomaailmaa ja ohjaavat lasta niihin tun-
teisiin, joiden varassa ihminen tekee moraalisia ratkaisuja. (Tamminen 2005, 
87-90.) 
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2.6.4 Oppiminen ja opettaminen 
 
Vanhemman tehtävänä on opettaa lapselle erilaisia taitoja, joiden avulla lapsi 
selviää elämästä. Tällaisia taitoja ovat muun muassa aikuisen totteleminen, 
vastuun kantaminen ja oikean ja väärän erottaminen. Lapsen tottelemaan op-
pimisen herkkyyskausi ajoittuu noin kahden/kolmen ikävuoden tienoille. Totte-
leminen ei ole kasvatuksessa päämäärä, vaan se on väline, jota tarvitaan lap-
sen kasvatuksessa. Vastuullisuus ja oikean ja väärän erottaminen ovat myös 
tärkeitä elämässä tarvittavia perustaitoja. Kun kyseessä on pieni lapsi, niin ai-
kuisen tehtävänä on ottaa vastuu lapsen huolenpidosta, mutta lasta voi aloittaa 
vastuun kasvattamiseen noin toisella ikävuodella. Lapselle vastuun opettamisen 
keinoja ovat muun muassa vaatteiden ripustaminen naulaan yhdessä lapsen 
kanssa ja käsien peseminen. Oikean ja väärän opettaminen tapahtuu tunteiden, 
eleiden ja ilmeiden kautta. Jo yksi/kaksi -vuotias voi katselleen kysyä vanhem-
milta, saako esimerkiksi kukkaruukusta ottaa multaa. Aikuisen tehtävänä onkin 
viestittää lapselle sopivan käyttäytymisen raja. Aikuisen reagoidessa lapsen 
toimintaan lapsessa alkaa vähitellen kehittyä kyky säädellä omaa käyttäytymi-
sestään oikean ja väärän näkökulmasta. (Kinnunen 2003, 50-88.)  
 
2.6.5 Leikki 
 
Vilenin ym. (2006) mukaan lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen eräs 
muoto on leikki. Aikuisen ja lapsen yhteinen leikki on merkityksellistä lapsen 
kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Kun lapsen kanssa leikitään ja häneen 
kosketaan, lapsi saa toiminnasta iloa ja kokemuksia vuorovaikutuksen perus-
teista. Aikuisen ja lapsen leikki saa lapsen jäljittelemään aikuisen toimintoja, 
joiden avulla lapsi ymmärtää myöhemmin merkityksiä eri tilanteista. (Vilen ym. 
2006, 160.) Lapselle leikki on omien kokemusten työstämistä, jotakin elettyä ja 
mennyttä, tulevan hahmottelua ja ennakointia. Leikki on lapsen ensihetkistä 
lähtien erittäin tärkeää, koska se edistää vanhempi-lapsisuhdetta. (Tamminen 
2005, 92-93.) Kirjassa Pienet päivähoidossa (2002) Helenius ja Mäntynen kir-
joittavat leikin muodoista ja aikuisen roolista leikissä. Heleniuksen ja Mäntysen 
(2002) mukaan aikuisen tehtävänä on tukea ja auttaa lasta leikkimään ja samal-
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la rakentaa taitojen ja tietojen varantoa leikin varjolla. Leikissä lapsen itsetunto 
lujittuu ja leikki avaa aikuisen ja lapsen yhteisen maailman, toimintakentän. (He-
lenius ym. 2002, 133.) Leikin avulla lapsi oppii elämään vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten kanssa. Tähän sisältyy sääntöjen opettelu ja sosiaalisten tapo-
jen sisäistäminen. (Tamminen 2005, 92-94.)  
 
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksellisen leikin ihanneaika on lapsen vauvaiäs-
sä. Noin kolmen kuukauden ikäinen vauva touhuaa kaikenlaista, kuten tutkii 
varpaitaan ja sormiaan. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle sopivia virikkeitä 
leikin kannalta, esimerkiksi rytmikäs taputtelu ja laulaminen. (Vilen ym. 2006, 
160-161.) Alle yksivuotiaiden lasten leikissä laulut, lorut ja viihdytysleikit herät-
tävät lapsessa odotuksia säännönmukaisuuksista ja siitä, mikä on tulossa. Yh-
teistoiminta aikuisen kanssa on tässä vaiheessa merkittävää. (Helenius ym. 
2002, 155.) Tammisen (2005) mukaan leikkimisen taito alkaa ensimmäisellä 
ikävuodella, ja se syntyy vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Alussa 
leikki on pieniä hetkiä, jolloin puurolusikka onkin lentokone, mutta lapsen kas-
vaessa leikki kehittyy. Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus on täynnä hetkiä, jolloin 
joko aikuinen tai lapsi esittää leikisti muuta. (Tamminen 2005, 92-93.)  
 
Heleniuksen ja Mäntysen (2002) mukaan leikki kehittyy kahden eri linjan, ihmis-
ympäristön hallintaan liittyvän ja teknisten taitojen hallintaan liittyvän linjan kaut-
ta. Ihmisympäristöön liittyvän hallinnan linjassa käsitellään ja luodaan suhteita 
ympäristöön sekä opitaan uusia ihmiselämään liittyviä taitoja ja tavoitteita kuten 
sosiaaliset taidot. Tähän linjaan sisältyvät myös toisiin ihmisiin liittyvät asenteet 
ja tavoitteet sekä lapsen moraalinen kehitys. Toisessa linjassa opitaan hallitse-
maan esineellistä ympäristöä, kuten tarttumista ja esineiden käsittelyä. Nämä 
linjat kietoutuvat toisiinsa leikin eri vaiheissa. Heleniuksen ja Mäntysen (2002) 
mukaan leikki syntyy välittömässä yhteisessä toiminnassa vauvan ja aikuisen 
kanssa. Tässä vaiheessa leikki vahvistaa lapsen perusluottamusta aikuiseen ja 
herättää tutkimushalua. Esinetoiminnan kautta lapsen leikki itsenäistyy ja lapsi 
oppii käsittelemään ympäristöä. Nämä taidot lapsen on opittava, jotta hän pää-
sisi seuraavaan vaiheeseen. Roolileikkivaihe edellyttää vastavuoroisia roolisuh-
teita ja toisten leikkijöiden huomioonottamista. Roolileikki opettaa ihmisten väli-
sen toiminnan sääntöjä lapselle. Näiden kaikkien vaiheiden aikana aikuisen on 
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oltava herkkä lapsen leikille. Aikuisen on annettava lapselle mahdollisuus luo-
vaan leikkiin sekä tarvittavat välineet ja aikaa leikille. (Helenius ym. 2002, 133-
141).  
 
2.6.6 Säännöt ja rajat 
 
Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan ja kaikilta muilta aikuisilta sääntöjä, kontrollia ja 
rajoja. Lapselle on elintärkeää, että joku asettaa rajat hänen haluilleen ja tahdol-
leen. Rajojen ja sääntöjen asettajan tulee olla lapselle sellainen ihminen, joka 
parhaiten hänet tuntee ja joka välittää hänestä. Rajojen asettaminen on lapselle 
välittämisen merkki, kun taas rajojen puute on merkki välinpitämättömyydestä. 
Rajojen asettaminen saa lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi ja halutuksi. 
Rajat suojelevat lasta vaaroilta ja opettavat hänelle yhteiselämää muiden ihmis-
ten kanssa. Lapsen tarve sääntöihin ja niiden laatuun riippuu lapsen iästä, omi-
naisuuksista, vanhempien kasvatustavoitteista ja kulloisestakin tilanteesta. Kas-
vua ja kehitystä eteenpäin vievät rajat edellyttävät, että ne ovat yksilöllisesti ja 
tilannekohtaisesti sovitut. (Pajanen 2006; Tamminen 2006).  
 
Aikuisen tehtävänä on asettaa rajat lapselle, koska lapsi tarvitsee jatkuvaa ko-
kemusta siitä, että aikuinen ohjaa ja hallitsee hänen elämäänsä. Samalla van-
hempien kontrollin kautta lapsi opettelee ja sisäistää itsensä hallintaa. Ensihet-
kistä lähtien vanhemmat kontrolloivat vauvansa olemista ja tekemistä. Aikuinen 
asettaa koko ajan rajoja lapselle, muun muassa syömisen ja nukkumisen suh-
teen. Mitä johdonmukaisempi aikuinen on, sitä helpompaa lapselle on tottua 
rajoihin ja sääntöihin. Aikuisen onkin tunnettava lapsi ja tilanne, jotta hän kyke-
nee asettamaan oikeat rajat ja säännöt lapselle. Tähän tarvitaan aikuiselta pit-
käjänteisyyttä ja aikaa lapselle. Lapselle on myös tärkeää, että aikuinen voi as-
kel askeleelta antaa tilaa lapsen omalle kontrollille ja kyvylle hallita itse asioi-
taan. Tämän seurauksena lapselle tulee tunne, että aikuinen luottaa lapseen, ja 
tämä lisää lapsen itsetuntemusta. (Tamminen 2005, 96-98.) 
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3 ISYYS 
 
3.1 Isyys käsitteenä 
 
Yhteiskunnan muutos, teollistuminen, naisten työllistyminen sekä tasa-
arvoisuuden lisääntyminen ovat tuoneet muutoksia perherakenteisiin, ja sitä 
kautta myös isyys käsitteenä on monimuotoistunut. Yhteiskunnassa on tapah-
tunut paljon yksilölle, perheelle sekä isyydelle, ja paljon tulee vielä tapahtu-
maan. Kasvatustieteiden tohtori ja merkittävä isyystutkija Jouko Huttunen mää-
ritteleekin kirjassaan Isänä olemisen uudet suunnat (2001) tulevaisuuden isyys-
käsitteen seuraavasti: Isä on (mies)henkilö, joka ei ole synnyttänyt lasta, mutta 
jolla on läheinen suhde lapseen.  
 
Ajan tuomien erilaisten perhemuotojen kautta myös isyys on saanut erilaisia 
malleja ja muotoja. Esimerkiksi uusperhe perheen muotona on tuonut isyyteen 
erilaisia ulottuvuuksia, joista toiset korostuvat enemmän ja toiset vähemmän, 
esimerkiksi juridinen ja sosiaalinen isyys (Huttunen 2001). Ydinperheessä voi-
vat isän rooli ja ulottuvuudet olla itsestään selvyyksiä, mutta myös ydinperheis-
sä voi isyyden eri muodot jäädä toteutumatta. Esimerkiksi psykologinen isyys ei 
välttämättä toteudu isän henkisen ja fyysisen poissaolon vuoksi. Sateenkaari- ja 
adoptioperheissä ei välttämättä toteudu biologinen isyys, mutta sosiaalisella 
sekä psykologisella isyydellä voi olla suurempikin merkitys.  
 
Isyyttä käsitteenä voidaan tarkastella yhteiskunnallisella, mutta myös yksilölli-
sellä, subjektiivisella tasolla, jolloin merkityksellisyys korostuu. Isyydellä on mie-
helle monia merkityksiä yksilöstä ja elämäntilanteesta riippuen. Myös lapsen 
näkökulmasta isyys käsitteenä saa uusia ulottuvuuksia ja variaatioita. Ympäris-
tökin voi vaikuttaa käsitteen muotoutumiseen esimerkiksi sosiaalisessa isyy-
dessä. Edellä mainitusta voidaankin todeta, että isyys käsitteenä on subjektiivi-
nen niin isälle kuin lapselle sekä käsitteenä se vaatii myös kontekstin.  
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3.1.1 Isyyden muodot ja mallit 
 
Koska isyys on käsitteenä laaja, on termiä luokiteltu erilaisten mallien ja muoto-
jen mukaan. Jokaisella isyyden käsitteen mallilla tai muodolla on oma focus, 
tehtävä ja näkökulma niin lapsen, isän kuin muunkin perheen elämässä. Mallit 
ja isyyden muodot on kehitetty tutkimusten kautta konkretisoimaan ja selkiyttä-
mään luokittelun kautta moniulotteista ja laajaa käsitettä kuten isyys nykypäivä-
nä on. Jaana Vuori (2004) toteaa artikkelissaan, Isyyden mallit ja isien valinnat 
(2004), että mallit ovat erilaisia tapoja hahmottaa isyyden suhdetta äitiyteen. 
Vuoren (2004) mukaan isyys elää suhteessa ymmärrykseen äitiydestä ja mallit 
kuvaavat enemmän tietyntyyppisten isien piirteitä. Huttunen (2001) puolestaan 
painottaa isyyden muodoissa isyyttä suhteessa isään ja lapseen.  
 
Huttunen (2001) on jakanut isyyden biologiseen, juridiseen eli lailliseen, sosiaa-
liseen ja psykologiseen isyyteen. Biologinen isyys korostaa lapsen ja isän biolo-
gista suhdetta: lapsi on saanut alkunsa isän sukusoluista, ja heissä virtaa niin 
sanottu sama veri. Biologinen isyys on myös perinnöllisyyttä korostava: vaikka 
lapsi ja isä eivät olisi biologisuudestaan huolimatta tekemisissä, on lapsen gee-
niperimästä puolet peräisin lapsen biologiselta isältä. Huttunen (2001) antaa 
painoarvoa periytyvyydelle kirjoittaessaan, että jo tieto omien geeniensä jatku-
vuudesta voi joillekin isille olla merkityksellistä, vaikka sosiaalista suhdetta lap-
seen ei olisikaan. Puolestaan myös isän geenit voivat olla merkityksellisiä lap-
selle, esimerkiksi joidenkin sairauksien osalta. (Huttunen 2001, 58-59.) Jos 
isyys pohjautuisi vain jaettuihin geeneihin ja biologisuuteen, olisiko silloin kysy-
mys edes isyydestä?  
 
Biologisella isyydellä on merkityksensä juridista isyyttä määriteltäessä. Huttusen 
(2001, 59) mukaan biologisuuden merkitystä isyyden juridisuuteen on alettu 
nykypäivänä kyseenalaistaa esimerkiksi keinohedelmöityksen tuoman proble-
matiikan vuoksi: voiko nimettömällä luovuttajalla olla oikeuksia ja velvollisuuksia 
lapseensa sekä päinvastoin? Juridinen isyys sisältää pohdinnan siitä, kenellä 
on yhteiskunnan antamia oikeuksia ja velvollisuuksia lapseen nähden lain 
edessä. Juridiseksi isäksi voi tulla avioliiton isyysolettaman, isyyden tunnistami-
sen tai vahvistamisen sekä adoption kautta. Avioliiton tai adoption kautta juridi-
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nen isyys on täysimääristä, mutta isyyden tunnustamisen yhteydessä juridisen 
isyyden toteutumiseksi erikseen täytyy sopia huoltajuus- ja elatusvelvollisuuk-
sista. Joissakin tapauksissa myös tapaamis- ja asumiskysymykset ovat ajan-
kohtaisia. Juridisessa isyydessä lapsen näkökulmasta lapsi perii isänsä ja isän 
näkökulmasta hänelle tulee oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen lapseen, joista 
keskeisin on isän vastuu lapsesta huoltajana. (Huttunen 2001, 60-62.)  
 
Kun isä asuu ja elää arkea lapsen kanssa sekä hoitaa, huolehtii ja antaa aikaa 
lapselle, on kysymys sosiaalisesta isyydestä. Huttunen lisää sosiaaliseen isyy-
teen myös julkisen esiintymisen lapsen kanssa erilaisissa sosiaalisissa tilanteis-
sa, joissa miehen isyys saa sosiaalisen hyväksynnän ja ulkopuoliset mieltävät 
miehen lapsen isäksi.  Usein juridinen isä on myös lapselle sosiaalinen isä. Hut-
tusen isyysmallien sosiaaliseen isyyteen ei katsota kuuluvaksi isäsuhteen tun-
nepohjaista sidettä. Tätä kiintymykseen pohjautuvaa isyyttä kutsutaan psykolo-
giseksi isyydeksi. Psykologisen isyyden katsotaan määrittyvän ensisijaisesti 
lapsen kautta ja siitä ketä lapsi pitää isänään ja keneen hän on kiintynyt. Isän 
näkökulmasta psykologinen isyys toteutuu, kun lapsella on miehelle monia tun-
nepohjaisia merkityksiä niin, että halu hoivata, suojella ja viettää aikaa lapsen 
kanssa toteutuvat. Psykologisessa isyydessä isän ja lapsen välille on muodos-
tunut kiintymyssuhde. (Huttunen 2001, 62-65.) 
 
Huttusen sosiaaliseen ja psykologiseen isyyteen soveltuu hyvin Vuoren (2004) 
määritelmä hoivaavasta isästä. Hoivaava isä on isä, joka pyrkii läheiseen suh-
teeseen lastensa kanssa esimerkiksi lapsiaan hoivaten, huolehtien ja heidän 
kanssaan aikaa viettäen. Tasa-arvoinen isä on myös osallistuva, koska hän ja-
kaa perheen ja yhteiskunnan tuomat velvollisuudet ja vastuun äidin kanssa ta-
san. Valintoja tekevä isä puolestaan taas keskittyy enemmän omiin yksilöllisiin 
haluihin, tarpeisiin sekä kykyihin, ja näin äidillä on perimmäinen vastuu lapsista. 
(Vuori 2004, 30.) Valintoja tekevässä isässä voi korostua Huttusen (2001) juri-
dinen sekä biologinen isyys. Myös Vuoren (2004) maskuliinisen isän malliin voi 
sisällyttää biologisen ja juridisen isyyden muotoja. Maskuliininen isä kantaa suu-
rempaa vastuuta tehtävistään yhteiskunnassa ja valinnat ovat sidoksissa suku-
puolieroihin (Vuori 2004, 30).  
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3.2 Isän rooli ja tehtävät perheessä 
 
Edelleenkin monissa perheissä äidin ja isän roolit ovat perinteisiä: äidit hoivaa-
vat lasta ja huolehtivat lapsen tarpeista sekä kodista ja isä käy töissä ja pitää 
yhteyttä ulkomaailmaan. Klassisen ajattelumallin mukaan isä saa oman roolinsa 
ja tehtävänsä perheessä vasta, kun lapsi täyttää vuoden. Tällöin isän tehtävänä 
on auttaa lasta erkaantumaan äidistä. Perinteisen roolijaon mukaan isälle jää 
myös rajojen asettajan ja kurinpitäjän rooli. (Sinkkonen 1998, 111). Juvakka ja 
Viljamaa (2002, 62-63) toteavatkin kirjassaan, Miehen mittainen isä, että lapsi 
oppii usein odottamaan vanhemmilta tiettyjä toimintoja, esimerkiksi äidiltä hoi-
vaa ja isältä leikkiä. Puolestaan niissä perheissä, joissa roolit eivät ole selkeitä, 
lapsen odotuksetkin vaihtelevat. Juvakan ja Viljamaan (2002, 63) mukaan perin-
teisiin roolimalleihin kasvaminen on kulttuurissamme syvälle juurtunutta ja muu-
toksen aikaansaamiseksi tarvitaan tiedostettuja toimia sekä asennemuutoksia 
perheessä ja yhteiskunnassa.  
 
Isän roolien ja tehtävien ajattelumalli on siirtynyt klassisesta modernimpaan 
ajatteluun. Nykyisen käsityksen mukaan myös isällä on alusta alkaen lapseen 
henkilökohtainen suhde, joka ei toteudu missään vaiheessa äidin välityksellä. 
Isän tärkeimpänä tehtävänä perheessä voidaankin nähdä isän oleminen läsnä. 
(Sinkkonen 1998, 111.) Biologia tuo sukupuoliin tiettyjä eroavaisuuksia niin fyy-
sisiin kuin henkisiin piirteisiin, jotka näkyvät esimerkiksi kasvatustyyleissä ja 
leikissä; isät ovat yleensä toimijoita ja äidit kielellisesti taitavia (Sinkkonen 1998, 
99-100; Juvakka & Viljamaa 2002, 63.) Sinkkosen (1998) mutta myös Juvakan 
ja Viljamaan (2002) mukaan liiallinen luokittelu äiteihin ja isiin sekä naisiin ja 
miehiin on kuitenkin turhaa. Vanhemmat tulisi nähdä erilaisina yksilöinä ja kas-
vattajina sukupuolesta riippumatta. Tutkimusten, esimerkiksi Ross Parken 
(1996) isyystutkimuksen, mukaan isyys ja äitiys tuskin eroavat laadullisesti toi-
sistaan (Sinkkonen 1998, 66-67).  
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3.2.1 Lapsen odotuksen tuomat muutokset 
 
Kysyttäessä vanhemmilta, mikä askarruttaa eniten vanhemmuudessa, vastauk-
set sijoittuvat yleensä välittömiin vaiheisiin, kuten raskaus, synnytys ja lapsen 
hoito. Jo raskausvaiheessa isäkin alkaa orientoitua isyyteen pohtimalla ja kuvit-
telemalla tulevia tapahtumia. Näin jäsentämällä ajatuksiaan isä valmistautuu 
isyyden rooliin eli psykologisesti valmistautuu isyyteen. Sinkkonen (1998, 63-
66) kutsuu kyseistä valmistautumista ja psykologista muutosta termillä psyykki-
nen konstellaatio. Psykologinen valmistautuminen voi isän toiminnassa näkyä 
muun muassa niin sanottuna pesän rakentamisena, jolloin lapselle laitetaan 
huonetta ja hänelle hankitaan tavaroita, esimerkiksi jalkapallo. (Niemelä 2001, 
9.) Useasti miehet puhuvat asiasta myös vanhempiensa kanssa, ja suhteet lap-
suuden kotiin aktivoituvat (Sinkkonen 1998, 55). Vanhemmuuteen kypsymiseen 
vaikuttavat merkittävästi isän omat lapsuuden kokemukset ja suhde omiin van-
hempiin sekä kokemukset hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisesta. Nämä edel-
lä mainitut kokemukset tulevat esiin ja konkretisoituvat isälle, kun lapsen odo-
tuksen hetkellä aikaa vietetään myös lapsuuden kodissa. (Rautiainen 2001, 18, 
Vilen ym. 2006, 101.) 
 
Raskaus ja lapsen syntymä voivat tuoda vanhemmille epävarmuuden tunteita. 
Isä saattaa pohtia, onko kykenevä isäksi ja miten elämä muuttuu. Miehen olles-
sa esimerkiksi aktiivinen harrastaja hänen voi olla vaikeaa miettiä elämän uu-
delleen organisointia: mistä pitää luopua ja miten järjestetään tuleva elämä. 
Koska parisuhteessa on kaksi yksilöä, on tärkeää, että tulevat vanhemmat poh-
tivat ja keskustelevat asioista yhdessä. On hyvä nostaa esiin tiedostettuja tun-
teita, käsitellä niitä ja hyväksyä ne. Omien tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen 
ja hyväksyminen mahdollistavat vanhemmuuden yhdistämisen identiteettiin. 
Niin kuin äiti, käy isäkin läpi omaa prosessiaan kohti vanhemmuutta jo lapsen 
odotusaikana. (Niemelä 2001, 9-16.)  
 
Sinkkosen (1998) mukaan tuleva isä eläytyy kaikkiin raskauden vaiheisiin taval-
la tai toisella. Tuleva isä voi äidin tavoin jopa tuntea raskauden ruumiissaan. 
Tätä efektiä Sinkkonen (1998) kutsuu niin sanotusti hautomiseksi. Tutkimusten 
mukaan noin joka kymmenes isä voi huonosti, oksentelee, on hermostunut, 
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jännittynyt, uneton sekä ruokahaluton äidin raskauden aikana. (Sinkkonen 
1998, 55.) Itsestään huolehtiminen niin henkisesti kuin fyysisesti on tärkeää, 
jotta tuleva isä jaksaa ja voi hyvin. Myös äidin auttaminen ja huolehtiminen on 
merkityksellistä sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Parisuhteesta huolehti-
minen ja sen eteen työskentely kantavat hedelmää niin vanhemmille, mutta 
myös tulevalle lapselle: psyykkisesti hyvinvoivat vanhemmat ovat kykeneempiä 
huolehtimaan ja antamaan rakkautta tulevalle lapselleen. (Niemelä 2001, 9-16.)  
 
3.2.2 Lapsen syntymä 
 
Sinkkosen (1998) mukaan lapsen syntymällä ja isän osallistumisella synnytyk-
seen on merkityksensä isän ja lapsen väliselle kontaktille. Tutkimusten mukaan 
synnytykseen osallistuneet isät hoitavat vauvaa aktiivisemmin ensimmäisten 
kuukausien aikana kuin ne isät, jotka eivät osallistu synnytykseen. Synnytyksel-
lä on isälle myös henkilökohtainen merkitys: suurenmoinen yhteisyyden koke-
mus niin lapsen kuin lapsen äidinkin kanssa. Synnytyksellä voi olla myös miehi-
syyttä kohentava vaikutus, koska synnytys voidaan nähdä niin sanotusti mie-
huuskokeena primitiivisyytensä vuoksi. Tutkimukset kertovatkin, että isät koke-
vat synnytyksen myönteisemmäksi kokemukseksi kuin äidit. (Sinkkonen 1998, 
58-59.) 
 
Lapsen syntymän jälkeen korostuu edelleen isän rooli äidin tukijana ja perheen 
voimavarana. Parisuhteesta huolehtiminen ja asioista yhdessä keskusteleminen 
edistävät vanhempien välistä vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Parisuhteen hy-
vinvointi välittyy konkreettisesti tässä, kuten tulevissakin perheen kehitysvai-
heessa niin vanhemmille, mutta myös vauvalle. Vanhempien välinen suhde vä-
littyy lapselle, koska lapsi kasvaa vanhempien välisestä suhteesta. Jos äidillä 
on muita huolia, esimerkiksi väsymystä, voivat rakkauden antaminen ja lapsesta 
huolehtiminen häiriintyä. Näissä tilanteissa isä on merkittävä apu ja voimavara 
tukemaan ja kannustamaan äitiä sekä hoitamaan ja rakastamaan vauvaa. Syn-
tymän jälkeen lapsen ollessa pieni äiti viettää lähes kaiken aikansa vauvan 
kanssa. Tästä syystä aikuiskontaktit ovat äidille tärkeitä, ja yleensä parisuh-
teessa tärkein aikuiskontakti äidille on oma puoliso. (Rautiainen 2001, 18.) 
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3.2.3 Isä rakkauden antajana 
 
Rakkauden antaminen on osittain tiedostamaton psykologinen prosessi, johon 
oleellisesti liittyy hoiva ja huolenpito niin parisuhteessa kuin myös lapsen kans-
sa. Isyyden näkökulmasta tunnetasolla isä voi työskennellä rakkauden tunnet-
taan ja tiedostaa sen ilmenemisen muotoja. Luvussa 3.2.2 on kuvattu isän ja 
äidin välisen rakkauden ilmenemisestä, joten tässä luvussa tuodaan esiin isän 
rakkautta vauvaa kohtaan (ks. luvut 2.6.1 ja 2.6.2). Pienen vauvan kanssa rak-
kaus välittyy ensisijaisesti fyysisesti: isä osoittaa vauvalle rakkautensa konkreet-
tisissa hoitotoimenpiteissä, esimerkiksi pukemisessa, syöttämisessä ja sylissä 
pitämisessä. Merkityksellisintä on isän tapa, kuinka hän koskettaa ja käsittelee 
vauvaa, koska pienen lapsen hoivassa toimii niin sanotusti kosketuksen kieli. 
Se, miten vauvaa on rakastettu eli hoidettu ja hoivattu, välittää vauvalle perheen 
tärkeimpiä arvoja. Lapsen kokemus siitä, että häntä on rakastettu ja hoivattu, 
opettaa lasta arvostamaan myös itseään ja tarpeitaan. (Rautiainen 2001, 9-12, 
17-20.)  
 
Leikki on yksi merkittävä kiintymystä ja rakkautta edistävä vuorovaikutuksen 
muoto, joka syntyy kontaktissa hoivaavaan ja tuvalliseen aikuiseen perustarpei-
den tyydytyksen jälkeen (ks. luku 2.6.5). Sinkkonen (1998) on todennut, että 
isät leikkivät mielellään lastensa, jopa pienen vauvan kanssa, ja yleensä onkin 
niin, että isän pääasiallinen tapa olla vauvan kanssa on leikki. Isän leikki on fyy-
sistä: hän koskettelee, taputtelee ja kutittelee. Myös voimakkaat intensiteetin ja 
levon jaksojen vuorottelut ovat isän leikille tyypillistä. Vauvat vastaavat haluk-
kaasti leikkivän isän kontaktiin, koska isän kanssa leikkiessään lapsi saa mah-
dollisuuden rikkoa rajoja ja saada voimakkaita elämyksiä. (Sinkkonen 1998, 96-
100.) Leikki on merkityksellistä niin lapsen kehitykselle, mutta myös isän tunne-
työskentelylle. Se myös edistää kiintymyssuhteen muodostumista ja näin syven-
tää isän ja lapsen välistä suhdetta Leikki on rento, hauska ja helppo rakkauden 
väline, jonka jokainen isä varmasti osaa.  
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3.2.4 Isä hoivaa ja huolehtii 
 
Lapsi muodostaa ensimmäisen ikävuoden aikana erilliset kiintymyssuhteet sekä 
äitiin että isään. Isäsuhde ei siis kehity äitisuhteen kautta eikä ole millään tavalla 
sekundaarinen äitiin nähden. Lapsella on synnynnäinen tarve kiintyä ja luoda 
suhde hoivaavaan aikuiseen (ks. luku 2.5). Kiintymyssuhteen intensiteetti riip-
puu siitä, kuinka paljon hoivaaja viettää aikaa lapsen kanssa, eikä siitä, kumpaa 
sukupuolta hoivaaja on (Sinkkonen 1998, 66-102). Myös herkkyys reagoida 
vauvan tarpeisiin vaikuttaa suhteen syvällisyyteen. Niemelä (2001, 12) toteaa 
kuitenkin artikkelissaan, Psykologinen valmistautuminen vanhemmuuden roo-
leihin raskauden aikana, että usein kiintymyssuhde voi olla intensiivisin vain 
ensisijaiseen hoitajaan, mutta tämä toteamus ei poissulje isän mahdollisuutta 
olla lapsen ensisijainen hoitaja. (Rautiainen 2001, 12.) 
 
Vauva voi siis kiintyä isään, mutta yleensä näin tapahtuu toissijaisesti eli äiti on 
vauvalle ensimmäinen ja turvallinen kiintymyssuhteen osapuoli (Sinkkonen 
1998, 109). Oletettavasti näin on, koska äiti viettää vauvan kanssa enemmän 
aikaa, mutta myös äidin biologiset ja fyysiset tekijät voivat vaikuttaa. Raskauden 
ja synnytyksen jälkeen äiti on hauras ja herkkä, jotta hän ymmärtäisi herkemmin 
lapsen tunnetiloja. Isä ei ole yhtä herkkä ja hauras, joten oletettavasti äidin fy-
siologiset muutokset vaikuttavat herkistymiseen. Isän vähäisempi herkkyys 
vauvaan mahdollistaa isälle niin sanotusti asioidenhoitajan roolin vastasynty-
neen perheessä: isä voi käydä töissä, hoitaa muita asioita perheessä sekä pitää 
yhteyttä ulkomaailmaan. (Rautiainen 2001, 17-18.)  
 
Huttunen (2001) nostaa kirjassaan esiin termin hoivaava isä. Huttusen (2001, 
171) mukaan niin sanotun uuden isyyden ja nykypäivän isää kuvaava adjektiivi 
on hoivaava. Hoiva-isä aloittaa isänä olemisen jo lapsen syntymästä ja osallis-
tuu kasvatukseen ja hoitoon jo varhaisessa vaiheessa lapsen synnyttyä (Huttu-
nen 2001, 171). Näin ollen hoiva-isä luo varhaisen vuorovaikutussuhteen lap-
seensa varhaisen hoivan ja huolenpidon kautta. Huttusen mukaan (2001, 171) 
1980-luvun lopulla tutkijoiden ja isäaktiivien keskusteluun haluttiin luoda isyy-
teen uusia ulottuvuuksia ja vertaavuutta äitiin nähden. Uskottiin ajatukseen, että 
äidin lailla myös isä voi oppia tyydyttämään lasta täydellisesti. Uskomuksen 
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taustalla oli vallitseva ajatus siitä, että hoivatyö on kuin mitä tahansa työtä, joka 
opitaan vähitellen ja johon harjaannutaan ajan kanssa. (Huttunen 2001, 171.) 
 
Myös lasten psykiatri Kyle Pruett (1988; 1991, Sinkkosen 1998 mukaan) on 
osoittanut, että koti-isien hoivissa lapset kasvavat samoin kuin äitienkin. Isä ei 
kuitenkaan ole ns. kakkosäiti, eikä näin pidäkään olla. Isän kilpaillessa äidin 
kanssa hoivaavuudesta syntyy ns. kahden äidin asetelma, jossa nainen menet-
tää miehensä ja lapsi isänsä. Edellä mainittua ilmiötä voidaan nimittää myös 
miehestä luopumisen syndroomaksi (Manninen 1991, Sinkkosen 1998, 37-38 
mukaan). Lasten näkökulmasta ristiriitaa tulee lojaalisuuden suhteen; lasten on 
vaikea ratkaista uhmaiässä väistämättömän riippuvuuden tarpeiden ja vihamie-
listen tunteiden kohteet (Furman 1992, Sinkkosen 1998, 37-38 mukaan). Isän 
maskuliinisuuden ei siis tarvitse muuttua, koska lapsesta on huojentavaa ja hel-
pottavaa, kun on kaksi erilaista hoitavaa ja rakastavaa vanhempaa (Sinkkonen 
1998, 37-38.).  
 
3.2.5 Isä kasvattaa 
 
Stereotyyppisin isän tehtävä perheessä lienee rajojen asettaminen ja kurin pi-
täminen. Vaikka toisin voisi olettaa, rajojen asettaminen vaatii herkkyyttä lapsen 
tarpeille sekä uskallusta, sillä tärkeää on oppia lukemaan lapsen reaktioita (ks. 
luku 2.6.6). Rajojen asettaminen vaatii isältä myös taitoa tiedostaa ja hallita 
omat aggressiot omassa käyttäytymisessään. Onnistumisen takaamiseksi isän 
tulee psykologisesti työskennellä jo lapsen vauvavaiheessa. Pienen vauvan 
kanssa rajojen löytäminen on toki haastavaa. Esimerkiksi vanhemmat voivat 
pohtia, meneekö raja ja missä se menee sylissä pitämisen suhteen. Rajojen 
asettajalla on myös turvallisuuden luojan rooli. Pienen lapsen turvallisuuden 
tunne muodostuu läheisyydestä ja sylistä, joten vanhemman, tässä tapaukses-
sa myös isän, läsnäolo korostuu. Toki vauvat tarvitsevat myös omaa tilaa, mutta 
tutkimusten mukaan vauvat, joita on paljon pidetty sylissä, tulevat itsenäisem-
miksi myöhemmin. Pienen vauvan kohdalla rajojen asettaminen voi konkreetti-
sesti olla perustarpeiden tyydyttämistä, vuorokausirytmin ylläpitämistä, vaarojen 
eliminointia, elämysten mahdollistamista sekä määrätietoisuutta vanhemman 
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toiminnassa. Ilman rajoja pienikin vauva uuvuttaa itsensä, ja näin käy myös 
vanhemmille yrittäessään vastata levottoman ja uupuneen lapsen tarpeisiin. 
(Niemelä 2001, 12-15.) Rajojen lapselle tuomat pienet pettymykset vain kasvat-
tavat persoonallisuutta, ja rajoilla on suuri merkitys lapsen moraalisen kehityk-
sen kannalta. Pidempikantoisesti nämä edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat 
myös lapsen tulevaisuuteen, esimerkiksi koulunkäyntiin sekä sosiaalisiin taitoi-
hin sekä suhteisiin. (Juvakka & Viljamaa 2002, 60-61.)  
 
Rajat ja rakkaus lapsen elämässä edistävät omalta osaltaan lapsen itsetunnon 
kehitystä ja kasvua. Isällä on oma tärkeä roolinsa niin rajojen asettajana kuin 
rakkauden antajana, mutta isyydellä on myös muitakin vaikutuksia lapsen ter-
veen itsetunnon edistäjänä. Hyvä itsetunto ja -arvostus kehittyvät lapselle ym-
päristössä, jossa lapsi saa myönteistä palautetta. Lapsella on tarve olla jatku-
vasti tietoinen siitä, välitetäänkö hänestä ja arvostetaanko hänen suorituksiaan. 
Lapsen kyky suhtautua kriittiseen palautteeseen on puutteellinen kognitiivisen ja 
persoonallisuuden kehityksen keskeneräisyyden vuoksi. Lapsi suodattaa paljon 
sellaista tietoa, mikä aikuisella juuttuisi persoonallisuuden suojan pintaan. Näin 
lapsi haavoittuu helpommin kuin aikuinen ympäristössä saamassa negatiivisen 
tiedon vuoksi. Isän tehtävänä voidaan nähdä näin ollen turvallisuuden takaami-
nen lapsen elämässä sekä positiivisen, mutta rehellisen palautteen antaminen 
lapselle. Myös lapsen osallisuuden edistäminen itseään koskeviin asioihin myö-
tävaikuttaa itsetunnon kehitykseen, sillä lapselle on merkityksellistä saada vai-
kuttaa myös itse omaan onnistumiseensa. (Juvakka & Viljamaa 2002, 71-74.)  
 
Isän hyväksyvät katseet, kannustava puhe sekä kannustaminen ovat tärkeitä 
keinoja myös pienen vauvan itsetunnon kehityksessä (Juvakka & Viljamaa 
2002, 71-74). Merkittävää on, että isä huomioi vauvan kyvyttömyyttä kestää 
turhautumista, koska vauva ei osaa käsitellä vielä tunteitaan. Vanhemman läs-
näolo turhauttavissa ja vieraissa tilanteissa on tärkeää, koska pieni vauva tulkit-
see vanhemman ilmeistä ja eleistä, onko tilanne turvallinen. Isän luottamus ja 
sen näyttäminen siihen, että lapsi tekee asioita sitten, kun on itse valmis, kohot-
taa pienen vauvankin itsetuntoa. Jo pelkkä hymy välittää rakkautta ja luottamus-
ta vauvalle uusissa tilanteissa. Erna Furman (Rautiaisen 2001, 18-20 mukaan) 
kuvaa vanhemman roolia lapsen kehityksessä ja sen tukemisessa, jolla on vai-
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kutusta merkittävästi myös itsetunnon kehittymiseen. Furmanin (Rautiaisen 
2001, 18-20 mukaan)  kuvauksessa konkretisoituvat vanhemman tehtävät, jotka 
lyhykäisyydessään ovat: lapsen puolesta tekeminen, yhdessä tekeminen lapsen 
kanssa ja lapsen tekemisen ihastelu. Nämä tehtävät etenevät lapsen kehitys-
vaiheiden mukaan, ja ideaalina lopputuloksena on, että lapsi oppii tekemään 
asioita myös ilman vanhemman läsnäoloa. Tärkeää kuitenkin on, että vanhempi 
on lapsen saatavilla, vaikka lapsi ottaakin etäisyyttä. Furmanin kuvaus soveltuu 
hyvin kaikenikäisten lasten tukemiseen, joten se soveltuu ehdottomasti myös 
vauvan ja isän väliseen vuorovaikutukseen. (Rautiainen 2001, 18-20.)  
 
3.2.6 Isä opettaa ja tutustuttaa elämän poluille 
 
Klassisen ajattelumallin mukaan isän merkittävä tehtävä lapsen ollessa noin 
yhden vuoden ikäinen on auttaa lasta irrottautumaan äidin liiallisesta läheisyy-
destä. Margaret Mahlerin (Sinkkosen 1998, 119-126 mukaan) mukaan isä on 
perheessä tarkkailijana äidin ja lapsen välisen suhteen ulkopuolella. Isä niin 
sanotusti asettuu lapsen tietyssä kehityksen vaiheessa äidin ja lapsen symbioo-
sin tielle ja estää lapsen infantiilien tunteiden toteutumisen. Isän tehtävä on siis 
estää rajattomien halujen toteutuminen lapsen tyydyttävässä äitisuhteessa (La-
ca, Sinkkosen 1998, 119-126 mukaan). Näiden torjuttujen halujen myötä lapsi 
joutuu korvaamaan halujensa kohde symbolifunktioilla, ja näin isällä on rooli 
lapsen symbolifunktioiden kehittymisessä (Smith 1991, Sinkkosen 1998, 119-
126 mukaan). Isä tarjoaa ulkopuolisen maailman kiinnostavia ärsykkeitä lapsel-
le, joita lapsi voi vastaan ottaa kognitiivisen kehityksen tietyssä vaiheessa. 
Konkreettisina keinoina isällä on houkuttelu ja vetoaminen sekä estäminen ja 
kieltäminen. Isä läsnäolollaan edistää lapsen aggression hallintaa sekä kasvua 
autonomiaan. (Sinkkonen 1998, 119-126.)  
 
Sinkkosen (1998) mukaan lapsen ikävuodet 1-4 ovat seurauksiltaan kauaskan-
toisimpia. Silloin luodaan persoonallisuuden tärkeitä rakenteita, jotka ovat vält-
tämättömiä tunteiden hallitsemisessa (ks. luku 2.2). Tällöin lapselle myös syntyy 
käsitys itsestään tyttönä tai poikana. (Sinkkonen 1998, 126). Lapsen sukupuoli-
identiteetti kehittyy pikkuhiljaa, ja lapselle on aluksi hyvin epäselvä kuva itses-
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tään sukupuolensa edustajana. Persoonallisuuden ja identiteetin kehitys tapah-
tuu vaiheittain, ja jo 2-vuotias lapsi tietää ja osaa kertoa isälleen, onko hän tyttö 
vai poika. Isän omalla sukupuolella on merkityksensä ja tehtävänsä lapsen sek-
suaalisessa kehityksessä. Isä ei voi antaa valmista mallia, vaan lapsen on löy-
dettävä itse seksuaalisuutensa matkimalla ja tarkkailemalla sukupuolelleen so-
pivia toimintatapoja.  Isä voi kuitenkin tukea, kannustaa sekä rohkaista lastaan, 
ja välillä myös rajoittaminen ja rankaiseminen ovat välttämättömiä keinoja lap-
sen kasvattamisessa yhteiskuntaan. Oleellista on tässäkin kasvatuksen osa-
alueessa, että isä toimii ja puhuu yhdenmukaisesti ollakseen hyvänä miehen 
roolimallina lapsilleen. (Juvakka & Viljamaa 2002, 64-70.)  
 
3.2.7 Isätyypit kertovat isän roolista 
 
Tuomme tässä luvussa esiin Juvakan ja Viljamaan (2002) jaottelun erilaisista 
isätyypeistä kiteyttämään ja konkretisoimaan rooleja, joita isälle voi muodostua. 
Isätyypit ovat kärjistettyjä esimerkkejä, eivätkä ne ole ehdottomia. Moni isä voi 
tunnistaa itsensä jopa useammasta tyypistä, ja oma isätyyppi voi vaihdella esi-
merkiksi elämäntilanteen ja vireystilan vuoksi. Myös Huttunen (2001) on tyypi-
tellyt isyyden kymmeneen isätyyppiin. Esittelemme Juvakan ja Viljamaan (2002) 
isätyyppien rinnalle Huttusen (2001) isätyypit havainnollistamaan, miten näky-
vää ja stereotyyppistä isän rooli perheessä voi olla. Huttusen (2001) jaottelu 
myös rikastuttaa Juvakan ja Viljamaan tyypittelyä muutamalla merkittävällä isä-
tyypillä.  
 
Juvakka ja Viljamaa (2002) ovat jakaneet isyyden seitsemään erilaiseen isä-
tyyppiin, joista ensimmäinen on kivaisä. Kivaisä on leikkisä, touhukas ja eloisa 
isä, joka pitää puuhastella lastensa kanssa. Kivaisä voi olla mitä parhain isä, 
jonka suhteet lapsiin toimivat mutkattomasti. Lapset ylöskatsovat isäänsä ja 
viihtyvät hänen seurassaan. Kivaisällä on kuitenkin pidemmän päälle vanhem-
muus hukassa, koska hän ei toteuta isän auktoriteetista roolia eikä usko suku-
polvien väliseen kuiluun. Kivaisä on enemmänkin kaveri lapsilleen, ja lasten 
kasvatuskysymyksissä hän siirtää vastuun kokonaan kumppanilleen. (Juvakka 
& Viljamaa 2002, 23-24). Huttusen (2001, 85-86) isätyyppi, leikkivä isä, vastaa 
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Juvakan ja Viljamaan (2002) kivaisän määritelmää. Huttunen (2001) määritel-
mässään nostaa lisäksi esiin leikkivän isän motiivit, jotka ovat saada lasten 
suosio, lieventää huonoa omaatuntoa ja/tai vapauttaa itsensä muista työvelvoit-
teista.  
 
Kurinpitäjäisä (Juvakka & Viljamaa 2002), toisin sanoen perheenpääisä (Huttu-
nen 2001) on perheen auktoriteetti, jonka tehtävänä on opastaa lapsiaan ja 
asettaa heille rajoja (Huttunen 2001, 83). Juvakan ja Viljamaan mukaan (2002) 
kurinpitäjäisällä voi olla karvaita muistoja omasta lapsuudestaan, mikä selittäisi 
isän käyttäytymismallia. Kurinpitäjäisä haluaa lapsiltaan arvostusta, mutta usein 
kysymys on lasten pelosta isäänsä kohtaan. (Juvakka & Viljamaa 2002, 24.) 
Huttusen (2001, 83) perheenpääisän määrittelyssä merkittävä isän tehtävä auk-
toriteetin rinnalla on myös isän rakkauden antaminen, joka on oletettavasti 
myös kurinpitäjäisän tarkoitus. Tulkinnan varaan jää, onko Huttusenkin per-
heenpääisän määritelmän taustalla rakkauden antaminen auktoriteetin, kurin ja 
jopa pelon nojalla.  
 
Uraisä, Huttusen (2001, 92) mukaan poissaoleva isä, on poissa lasten elämästä 
niin henkisesti kuin fyysisestikin. Uraisä viettää aikansa töissä, ja kotiin tultuaan 
on liian väsynyt viettääkseen aikaa lastensa kanssa. Uraisän tehtäväksi per-
heessä jäävät pääsääntöisesti elannon hankkiminen ja talouden turvaaminen. 
(Juvakka & Viljamaa 2002, 25-26). Huttusen (2001) isätyyppi, kiireinen isä, 
muistuttaa myös uraisää, mutta eroaa uraisästä eron tuoman tuntemusten 
vuoksi. Kiireinen isä tuntee huonoa omatuntoa poissaolonsa vuoksi, ja haluaisi 
viettää aikaa enemmän perheensä kanssa. Kun kiireisellä isällä on mahdolli-
suus olla kotona, hän antaa aikansa perheelleen. (Huttunen 2001,87-88).  
 
Juvakan ja Viljamaan (2002) välinpitämätön isä välttelee vastuutaan ja luistaa 
velvollisuuksistaan perhettä kohtaan. Välinpitämätön isä voi touhuta mukavia 
asioita lasten kanssa niin kauan kun siitä ei hänelle koidu ylimääräistä vaivaa. 
Vastoinkäymisten selvittäminen jätetään automaattisesti äidille. (Juvakka & Vil-
jamaa 2002, 26-27.) Huttusen (2001, 90-92) mukaan edellä mainittu isä on kyp-
symätön isä.  
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Kilpailijaisä on kilpailuhenkinen ja toivoo lapsiensa menestyvän. Kilpailijaisä 
elää unelmaansa lastensa kautta ja keskittyy isyydessä saavutuksiin. Kilpaili-
jaisä voi olla itsekin menestyvä, ja näin lapsi saattaa arvostaa itseään. Usein 
kuitenkin liika isän painostus ja kovat odotukset lasta kohtaan voivat aiheuttaa 
lapselle paineita. Pienikin epäonnistuminen musertaa lapsen itsetuntoa, koska 
isän miellyttämisen halu on suuri. (Juvakka & Viljamaa 2002, 27-28.) 
 
Juvakan ja Viljamaan (2002) pehmoisän määritelmä on samantyyppinen kuin 
Huttusen (2001, 84-85) osallistuvan ja hoitavan isän määritelmä. Pehmoisä 
kuuntelee lapsiaan ja puolisoaan sekä on aidosti läsnä. Hän panostaa isyyteen-
sä ja reflektoi onnistumistaan isänä. Pehmoisä ei jaottele tehtäviä äidin ja itsen-
sä välillä. Juvakan ja Viljamaan (2002) mukaan pehmoisäksi ei voi noin vain 
muuttua, vaan muutoksen avaimet täytyy miehen etsiä itsestään. Huttusen 
(2001) isätyyppi äitiä auttavasta isästä on myös lähellä pehmoisän määritelmää: 
kyseinen isä on perheenpää, mutta valmis auttamaan myös lasten hoidossa. 
Erona hoitavaan isään ja pehmoisään äitiä auttava isä on enemmän äidin joh-
datettavissa (Huttunen 2001, 86-87). Myös Juvakan ja Viljamaan (2002) ajatteli-
jaisä muistuttaa edellä mainittuja. Ajattelijaisän elämässä omat asiat ja tekemi-
set tulevat toisena, koska tärkeintä on ajanvietto lasten kanssa. Ajattelijaisä ei 
pidä helpoista ratkaisuista, vaan haluaa haastaa itsensä isänä. Ajattelijaisä on 
henkisesti aktiivinen ja avoin kokeilemaan uutta. Hän ei myöskään käytä alista-
mista taikka pelkoa kasvatuskeinoinaan. (Juvakka & Viljamaa 2002, 28-29.) 
 
Ajattelijaisän (Juvakka & Viljamaa 2002) vastakohtana joltain osin voisi kuvata 
Huttusen (2001) rutiini-isää. Rutiini-isä toistaa hyväksi havaitsemiaan toiminta-
malleja lasten kasvatuksessa ottamatta huomioon lapsien mieltymyksiä tai yksi-
löllisyyttä. Rutiini-isän toiminta selittyy oppimisella eli tehdään niin kuin on opittu 
tekemään. Sovinnaisuus, velvollisuudentunto ja vähäinen mahdollinen vaiva 
ohjaavat myös rutiini-isän toimintaa. (Huttunen 2001, 86-87.) 
 
Viimeisenä isätyyppinä nostamme esiin vielä Huttusen (2001) isätyypin ahdis-
tuneesta isästä. Juvakka ja Viljamaa (2002) eivät luokittelussaan ota missään 
isätypissä huomioon isän ahdistuneisuutta isyydestä, mikä kuitenkin on merkit-
tävä, inhimillinen ja oletettavasti myös usein esiintyvä tunne käsiteltäväksi. Ah-
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distunut isä voi sisäisesti pahoin erinäisistä syistä, joita voivat olla esimerkiksi 
parisuhde tai työ. Ahdistunut isä voi oireilla pahaa muun muassa käyttämällä 
runsaasti alkoholia, univaikeuksina, eristäytyneisyytenä, ärtyneisyytenä, yllättä-
vinä ja rajuina mielialan muutoksina ja pahimmassa tapauksessa väkivaltana 
puolisoa ja/tai lapsia kohtaan. Ahdistuneen isän psyykkinen pahaolo vie suuren 
osan voimista, joten lapseen keskittyminen on vähäistä. (Huttunen 2001, 88-
90.) Pienet ahdistuksen tunteet ja ajanjaksot voivat mennä ohi itse tunteita työs-
tämällä tai puolison avustuksella. Pitkään jatkuneissa voimakkaissa ahdistusti-
loissa, joissa oireilu voi olla jo uhka isälle itselle tai muille perheenjäsenille, on 
ulkopuolinen apu välttämätöntä.  
 
3.3 Isyyden merkitys  
 
3.3.1 Isyyden merkitys isän näkökulmasta 
 
Huttunen (2001, 172) nostaa tekstissään esiin generatiivisen isyyden, joka on 
alkujaan peräisin Erik H. Eriksonin sosiaalisen kehityksen teoriasta. Generatiivi-
nen isyys on eräs tapa kuvata teoreettisen termin kautta isyyden merkitystä isäl-
le. Käsitteellä tarkoitetaan keskiaikuisuuteen siirtyvän henkilön halua ja kykyä 
huolehtia seuraavasta sukupolvesta. Generatiiviselle isälle isyys merkitsee lä-
heisyyttä, hoivaavuutta, sitoutumista, jakamista, vastuullisuutta ja huolenpitoa. 
(Huttunen 2001, 172.)  
 
Lamaantunut isä on vastakohtainen käsite generatiiviselle isälle. Tämä Erik H. 
Eriksonin käyttämä termi sisältää isän kyvyttömyyden vastata lapsen tarpeisiin. 
Lamaantuneen isän tiedostetut motiivit voivat olla moninaisia, mutta Erikson 
uskoo pohjimmiltaan kyseessä olevan vanhemmuuteen liittyvistä tiedostamat-
tomasta torjunnasta ja vetäytymisestä, joka näkyy isän ulkokohtaisena osallis-
tumisena lapsen hoitoon. (Huttunen 2001, 172.) 
 
Sinkkonen (1998) on myös pohtinut isyyden merkitystä isälle ja motiiveja isyy-
teen. Isyys voidaan nähdä biologisena välttämättömyytenä, joka vain tapahtuu. 
Isyys on aikaisemmin nähty löyhästi miehisyyden osana isän osallisuuden ja 
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merkityksen vähäisyyden vuoksi. (Sinkkonen 1998, 40.) Oletettavaa on, että 
aikaisemminkin rakkaus lapsia kohtaan on ollut motiivi isyyteen, vaikka tosin 
suvunjatkamisvietti on ollut merkityksellisin. Nykypäivän isät eivät kuitenkaan 
enää peittele rakkauttaan lapsiaan kohtaan, ja isän herkät tunteet ovat tulleet 
näkyvimmiksi. Asennemuutos yhteiskunnassa on vienyt isyyttä eteenpäin, ja 
samoin palvelurakenteen muutokset ovat edistäneet tasa-arvoista vanhem-
muutta. Nykyisin nähdään isyyden olevan tuore sosiaalinen rakenne, jota myös 
yhteiskunta tulee vastaan.  
 
Lasten hankinta voidaan nähdä myös eräänä miehisen ihanteen ilmenemismuo-
tona: mies haluaa antaa valitulle partnerilleen täydellisen tyydytyksen ja täytty-
myksen. Edellä mainittua voidaan selittää myös psykoanalyyttisesti sen kautta, 
että mies yrittää korjata näin lapsuudessaan kokemansa trauman, jossa hän ei 
voinut tyydyttää äitinsä seksuaalisia ulottuvuuksia naisena. Lapsen avulla mies 
luo naisestaan äidin ja tarjoaa tälle mahdollisuuden ”narsistiseen täydellisyy-
teen”. Lapsi tuo miehelle myös valtaa hänen seuratessaan lapsensa taistelua 
äidin läheisyyden regressiivisiä houkutuksia vastaan. Niin mies on joskus myös 
taistellut erilliseksi ja itsenäiseksi äidistään. (Manninen 1991, Sinkkosen 1998, 
40 mukaan.)  
 
3.3.2 Isyyden merkitys varhaiseen vuorovaikutukseen ja lapsen kehityk-
seen 
 
Pienen lapsen tarve isän hoivaan ja sen merkitys ovat yleensä hankalia tutki-
musaiheita, sillä aineistot voivat koostua vain toisten ihmisten, ei pienen vauvan 
kertoman ja havaintojen pohjalta. Tästä syystä tutkimustietoa siitä, mitä lapset 
ajattelevat isästä eri ikävaiheina, on vähän. Myös Huttunen (2001, 183) nostaa 
esiin edellä mainitun dilemman varhaislapsuuden isäkokemusten merkitykselli-
syydestä. Hän on kuitenkin nostanut kirjassaan esiin isän hoivan merkityksen 
lapsen kannalta 1990-luvun psykologisten ja kehityspsykologisten tutkimusten 
tulosten pohjalta. Tuloksissa ja tulkinnoissa on ristiriitoja, mutta me olemme kui-
tenkin halunneet tuoda esiin Huttusen äänen positiivisista isän ja lapsen välisen 
suhteen uskomuksista. Huttusen (2001, 183) tulkinnan mukaan isän osallisuu-
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den kautta lapsi saa mahdollisuuden tutustua maskuliinisuuteen ja miehiseen 
tapaan tuntea, ilmaista tuntemuksiaan sekä osoittaa hoivaa ja hellyyttä. Tyttö-
lapselle edellä mainitulla kokemuksella on merkitystä hänen kehittyessään ty-
töstä naiseksi, ja silloin kun kiinnostus herää vastakkaista sukupuolta kohtaan. 
Poikalapsi taas puolestaan rakentaa isäkokemuksensa ja muistijälkiensä pohjal-
ta omaa identiteettiään miehenä. (Huttunen 2001, 183.)  
 
Isältä saatu hoiva mahdollistaa kiintymyssuhteen syntymisen. Samaa mieltä on 
myös Huttunen (2001, 183), jonka mukaan tämän suhteen myötä lapselle mah-
dollistuu muun muassa erilaisten tunteiden käsittely, esimerkiksi vihan työstä-
minen. Emotionaalinen irtaantuminen ja sen harjoittelu äidistä helpottuu, koska 
lapsi voi turvautua myös isäänsä. Isän osallisuus luo lapselle läheiskokemuksen 
molemmista sukupuolista, millä on merkitystä emotionaalisen kehityksen ja mo-
raalin sekä etiikan muotoutumisessa. Esimerkiksi lapsi saa näin kokemuksen 
siitä, että hyvä ja paha eivät kohdistu vain toiseen sukupuoleen. (Huttunen 
2001, 183). Jo aikaisemmin mainitsemamme toteamus Juvakalta ja Viljamaalta 
(2002, 62-63) perheen roolien ennalta-arvattavuudesta todistaa, että äidin ja 
isän roolien sekoittuminen rikastuttaa lapsen käsitystä kummastakin sukupuo-
lesta. Näin lapsi ei kategorioi tehtäviä naisille tai miehille, vaan on avoimempi 
ymmärtämään esimerkiksi, että myös miehet voivat osallistua kotiaskareisiin 
(Juvakka & Viljamaa 2002, 63). Edellä mainittu oletettavasti linkittyy myös lap-
sen oman identiteetin ja sukupuolen kehitykseen: kun lapsella ei ole kategorioi-
tuneita mielikuvia naisen ja miehen roolieroista, on hän myös itse suvaitsevai-
sempi tekemään asioita, jotka eivät olisikaan niin ominaisia kyseiselle sukupuo-
lelle. Esimerkiksi poika mallioppii isältä hellyyden antamisen ja kotitöihin osallis-
tumisen, jos isäkin pojan roolimallina näin tekee.  
 
Huttunen (2001, 187) kirjoittaakin tekstissään, että yleinen tutkimuksista saatu 
havainto on osallistuneen isän lapsien osoittavan keskimääräistä useammin 
hoivaa, vastuullisuutta, myötätuntoisuutta ja empaattisuutta (Pruett 1993; Pruett 
& Litzenberger 1992 ). Pojilla on havaittu enemmän sosiaalisia taitoja, itsenäi-
syyttä ja pitkäjänteisyyttä. Tytöillä on havaittu koulumenestystä, urahakuisuutta 
sekä parisuhteiden onnistumista. (Radin 1988; Santrock & Warshak 1979, Hut-
tusen 2001, 187 mukaan). Tutkimuksissa on nähty, että osallistuvalla isällä on 
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vaikutusta lapsen tulevaisuuteen etenkin niissä kehityksen osa-alueissa, jotka 
ovat taipuvaisia sukupuolelle tyypillisiksi ongelma-alueiksi, esimerkiksi poikien 
sosiaalisten taitojen vähäisyys. (Huttunen 2001, 187).  
 
Myös Sinkkonen (1998, 111) toteaa, että jo pelkkä isän olemassaolo ja osalli-
suus ovat merkityksellisiä lapsen itsetunnon ja identiteetin kannalta. Sinkkonen 
(1998, 74) tuo esiin tutkimuksen, jossa vertailtiin lesboperheitä, yksinhuoltaja-
äitiä ja heteroperheitä keskenään isyyden merkityksen selvittämiseksi. Niissä 
perheissä, joissa ei ollut isää, lapset ilmaisivat enemmän lämpöä ja kiintymystä 
äitiään kohtaan sekä olivat turvallisemmin kiintyneitä. Isän ja isyyden puuttumi-
nen aiheutti kuitenkin sen, että lapsen kokivat itsensä kognitiivisesti ja fyysisesti 
epävarmemmiksi. (Golombok ym. 1997, Sinkkosen 1998, 21, 74, 111 mukaan.) 
Isättömien lasten itsetunto ja usko itseensä oli siis oletettua heikompi. Isä myö-
tävaikuttaa siis lapsen persoonallisuuden, identiteetin, moraalin ja kompetens-
sin kehitykseen, mutta lisäksi hän tarjoaa lapsilleen fyysistä suojaa ja erilaisia 
aineellisia etuja. Myös kulttuurinen perintö ja arvot siirtyvät isältä lapselle. (Sink-
konen 1998, 21, 74, 111.)  
 
Isän osallisuuden merkitys itse lapselle henkilökohtaisella ja emotionaalisella 
tasolla on hankala, ristiriitaisia tuloksia tuottava tutkimus aihe lapsen iästä riip-
puen. Huttunen (2001, 188) on kuitenkin havainnut yleisten tutkimustulosten jo 
puhetta osaavien lasten kohdalla osoittavan, että lapset puhuvat enemmän äi-
distään kuin isästään. Nähtävästi lapset myös päästävät isät niin sanotusti vä-
hemmällä äiteihin verrattuna. (Huttunen 2001, 188.)  
 
 
4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 
 
4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuksemme tavoitteena oli tutkia isyyttä ja varhaista vuorovaikutusta sekä 
isän osallisuutta vauvavaiheeseen isien näkökulmasta. Tutkimuksessa selvi-
tämme isien ajatuksia isäksi tulemisesta, isyydestä, isän roolista ja sen tuomista 
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muutoksista.  Opinnäytetyössä tutkimme myös, miten isät kokevat varhaisen 
vuorovaikutuksen ja isän osallisuuden lapsen kasvatukseen ja hoitoon sekä 
kuinka isät kokevat tuen saannin. Opinnäytetyömme avulla tuomme esiin myös 
ajatuksia ja ideoita työelämälle, muille lukijoille sekä ennen kaikkea itsellemme 
isyyden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä isän osallisuuden ke-
hittämiseen. Ymmärryksen edistäminen ja isien oman äänen esiintuominen ovat 
tutkimuksemme merkittäviä tavoitteita.  
 
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  
 
1. Kuinka paljon ja miten isät osallistuvat 0-3-vuotiaiden lastensa hoi-
toon ja kasvatukseen? 
2. Miten isät kokevat oman ja lapsensa välisen varhaisen vuorovaiku-
tuksen? 
3. Miten isät kokevat tuen saannin oman ja lapsensa väliseen varhai-
seen vuorovaikutukseen? 
4. Mitä isyys merkitsee ja kuinka se on muuttanut isiä? 
 
4.2 Tutkimusprosessin kuvaus 
 
4.2.1 Aiheen ja kohderyhmän valinta  
 
Opinnäytetyömme aihe on isyys ja varhainen vuorovaikutus isän näkökulmasta. 
Idea on ajan kuluessa muovautunut ja näkökulmatkin ovat vaihdelleet. Kuitenkin 
isyys-teema on ollut opinnäytetyömme punainen lanka alusta asti. Isyys-aiheen 
saimme ulkopuoliselta taholta, ja alun perin oli tarkoitus keskittyä isyyden tuke-
miseen Lappeenrannan alueella palveluiden tasolla. Teimme aiheesta tausta-
kartoitusta ja löysimme Mänttärin ja Ahvosen (2007) tuoreen opinnäytetyön 
isyyden tukemisesta. Löysimme myös Sosiaali- ja terveysministeriön selvityk-
sen (2008), jossa selvitetään neuvolatyön näkökulmaa isyyteen ja isyyden tu-
kemiseen. Näistä edellä mainituista syistä päätimme rajata aiheen tarkemmin. 
Halusimme tehdä opinnäytetyöstä käytännönläheisemmän isille, ja sen pohjalta 
ajatus isän äänen esiintuomisesta nousi. Isyys-aiheena tarvitsi lisää rajausta, 
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joten päätimme keskittyä lapsen iän rajaamiseen. Mielenkiintoisena ja vähän 
tutkittuna aiheena esiin nousi varhaisen vuorovaikutuksen teema isyyden rinnal-
le. Ideaan vaikutti myös se, että äitiyttä ja varhaista vuorovaikutusta on tutkittu 
paljon, minkä huomasimme taustakartoituksen yhteydessä. Mielenkiintomme 
herättivät kysymykset siitä, onko sukupuolella väliä varhaiseen vuorovaikutuk-
seen ja mikä on isyyden merkitys. Koimme kuitenkin, että näin teoreettisiin ky-
symyksiin niin sanotut perusisät eivät vastausta tiedä, joten edellä mainitut ky-
symykset tulevat esiin opinnäytetyömme teoriassa.  
 
Mietimme, millaisia teemoja halusimme tuoda tutkimuksessamme esiin isien 
näkökulmasta. Mieleen nousi useita teemoja ja kysymyksiä, mutta rajauksen 
vuoksi nostimme esiin neljä tutkimuskysymystä teemoittain. Koimme, että isät 
ovat parhaita ensikäden lähteitä kertomaan, kuinka paljon ja miten he viettävät 
aikaa lastensa kanssa. Mielenkiintomme myös isien henkilökohtaisiin kokemuk-
siin isyydestä nosti esiin tutkimuskysymyksen isyyden tuomista muutoksista. 
Tutkimuskysymys isän mietteistä varhaiseen vuorovaikutukseen oli oleellinen 
opinnäytetyömme aiheen kannalta, vaikka pääosin keskityimme teoriassa ky-
seisen teeman esiintuomiseen. Pidimme merkittävänä myös, että isät saavat 
itse kertoa kokemuksistaan tuen saannista isyyteen.  
 
Kohderyhmä on luonnollisesti aiheen rajauksen vuoksi isät, joilla on 0-3-vuotias 
lapsi/lapsia. Kohderyhmän valintaan vaikutti oleellisesti myös se, mistä isät ta-
voittaisimme. Ensisijaisesti mieliimme tuli neuvola, mutta käytännön järjestely-
jen vuoksi neuvolasta olisi todennäköisesti ollut vaikeaa isät tavoittaa tietyn ajan 
puitteissa. Päiväkoti linkkinä kohderyhmään tuli esiin opinnäytetyömme työelä-
mänohjaajalta, ja koimme myös, että päiväkodista oli varmempaa tavoittaa isät. 
Päiväkoti palveluna mahdollistaa myös erilaisten isien tavoittamisen.  
 
4.2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Tutkimuksemme on laadullinen eli kvalitatiivinen. Opinnäytetyömme aiheen 
kannalta kvalitatiivinen tutkimus on ihanteellisempi kuin määrällinen tutkimus, 
koska se antaa syvällisempää tietoa. Koska tavoitteenamme oli tuoda opinnäy-
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tetyössämme esiin isän ääni, mahdollistaa kvalitatiivinen tutkimus yksilöllisem-
mät vastaukset. Hirsjärven ym. (2004) mukaan kvalitatiivinen tutkimus kuvaakin 
todellista elämää, jossa todellisuus on moninainen. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa on mahdollista löytää moninaisia suhteita ja tutkimuksen kohde voidaan 
nähdä kokonaisvaltaisesti. Arvot muovaavat oleellisesti tutkittavaa ilmiötä laa-
dullisessa tutkimuksessa, koska tutkija ja se, mitä tiedetään nivoutuvat toisiinsa. 
Tällöin myös objektiivisuus jää vähemmälle. (Hirsjärvi ym. 2004, 152.)  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tärkein tiedonkeruuinstrumentti on ihminen, kos-
ka ihminen nähdään riittävän joustavana sopeutumaan vaihteleviin tilanteisiin. 
Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, kuten olemme tutkimuksessam-
me tehneet. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää havainnoinnin ja kes-
kustelun lisäksi myös lomakkeita ja testejä ihmistä käytettäessä instrumenttina. 
Laadulliseen tutkimukseen liittyy oleellisesti myös induktiivinen analyysi, jonka 
tarkoituksena on paljastaa odottamattomia seikkoja. Edellä mainitun vuoksi kva-
litatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskoh-
tainen tarkastelu. Näin ollen tutkimuksen kannalta tärkeät seikat eivät ole tutki-
jan päätettävissä.  Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma muotoutuu 
tutkimuksen edetessä, ja se toteutuu joustavasti olosuhteiden mukaisesti. Jo-
kainen aineiston tapaus käsitellään ainutlaatuisena ja aineistoa tulkitaan sen 
mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.) 
 
4.2.3 Aineistonkeruumenetelmän valinta ja toteutus 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan tutkimusmetodeja, joissa tutkittavien 
näkökulmat ja ääni pääsevät esiin (Hirsjärvi ym. 2004, 155). Edellä mainitusta 
syystä kvalitatiivinen tutkimus sopii opinnäytetyötutkimuksemme luonteeksi, 
koska isän näkökulman ja henkilökohtaisten kokemusten esiin tuominen on 
keskeinen tavoite opinnäytetyössämme. Tutkittavien näkökulmia edistäviä me-
todeja ovat muun muassa teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmä-
haastattelu ja diskursiivinen analyysi (Hirsjärvi ym. 2004, 155).  
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Valittuamme kohderyhmän mietimme sopivaa aineistonkeruumenetelmää. 
Aluksi pohdimme yksilöhaastatteluja henkilökohtaisesti isien kanssa, mutta ha-
lusimme selvittää mahdollisimman monen isän mielipiteen, joten yksilöhaastat-
teluja emme tehneet. Myös ajatus kyselyistä ja niiden pohjalta tehdyistä syven-
tävistä haastatteluista kävi mielessä, mutta aikaraja ja elämäntilanteidemme 
muutokset tulivat vastaan. Näistä syistä päädyimme lomakemuotoiseen haas-
tatteluun (ks. liite 2), joka tuntui hyvältä ratkaisulta myös hyvän saatavuutensa 
ja matalan vastauskynnyksensä vuoksi isien näkökulmasta.  
 
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme lopulta strukturoidun 
haastattelun eli lomakehaastattelun avoimine ja monivalintaisine kysymyksi-
neen. Lomakehaastattelun kysymykset jaoimme teemoittain tutkimuskysymys-
ten pohjalta. Avoimilla kysymyksillä halusimme tuoda mahdollisuuden isille ker-
toa itse syvällisemmin ajatuksistaan isyydestä. Avoin kysymys ei ehdota vasta-
uksia, joten se osoittaa vastaajien tietämyksen aiheesta ja sen, mikä on kes-
keistä tai tärkeää vastaajille. Avoin kysymys voi mahdollistaa myös tunteiden 
ilmaisemisen. Lomakehaastattelun avoimet kysymykset mahdollistivat myös 
syventymisen monivalintakysymysten vastauksiin. (Hirsjärvi ym. 2004, 190.) 
Monivalintakysymyksiä käytimme, koska halusimme saada niin sanotusti var-
moja vastauksia. Tunne siitä, että isät helpommin ja vaivattomammin vastaisivat 
monivalintakysymyksiin, oli vahva. Hirsjärven ym. (2004) mukaan monivalinta-
kysymykset myös sallivat vastaajien vastata samaan kysymykseen niin, että 
vastauksia voidaan mielekkäästi vertailla. Lomakehaastattelussa käytimme kui-
tenkin useasti strukturoidun ja avoimen kysymysten välimuotoa, jossa valmiiden 
vastausvaihtoehtojen jälkeen esitetään avoin kysymys (Hirsjärvi ym. 2004, 188). 
Koimme edellä mainitun kysymysmuodon hyväksi, koska se antoi vastaajalle 
mahdollisuuden lisätä omaa ääntään.  
 
Lomakehaastattelu tehdään nimensä mukaisesti lomaketta apuna käyttäen, ja 
kysymysten, väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on ennaltamäärätty (Hirsjärvi 
ym. 2004, 197). Toimitimme yhteensä 31 lomaketta kahden paikallisen päivä-
kodin 0-3-vuotiaiden ryhmiin kevään 2009 aikana. Jaoimme lomakkeet saatekir-
jeineen lasten lokeroihin, joista vanhemmat saivat ne kotiin vietäväksi päiväko-
din työntekijöiden kannustuksien saattelemana. Vastausaikaa isillä oli noin kak-
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si viikkoa, jonka jälkeen lomakkeet toimitettiin takaisin lapsensa päiväkotiin 
ryhmän aikuisille. Me saimme takaisin tulleet lomakehaastattelut päiväkotien 
ryhmien lastenhoitajilta ja lastentarhanopettajilta.  
 
4.2.4 Aineiston analysointi  
 
Laadullisen aineiston analysoinnissa ei ole käytettävissä ennaltamäärättyjä ana-
lyysikeinoja, vaikka vaihtoehtoja analyysin tekemiseen on useita, esimerkiksi 
teemoittelu ja tyypittely. Laadullista aineistoa tulee tarkastella ja käydä läpi eri-
laisten näkökulmien ja tarkastelutapojen kautta, ja teknisesti sovellettuja työka-
luja ei oikeastaan ole. Laadullista aineistoa voi tiivistää, jos sen kautta voidaan 
esiin nostaa ymmärrystä ja tulkintaa tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi, mutta 
koskaan ei tule aineistoa pelkästään kuvata. Analysoinnin tarkoituksena on pilk-
koa, purkaa, koota, eheyttää ja täydentää aineistoa erilaisia analyysimenetelmiä 
käyttäen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  
 
Valitsemamme aineistonkeruumenetelmän eli lomakehaastattelun aineistoa 
voidaan analysoida kvantifioimalla ja/tai tilastollisella analyysillä. Määrällisyys ei 
sulkeudu pois tutkimuksen laadullisen luonteen vuoksi, koska myös laadullises-
sa tutkimuksessa voidaan laskea esimerkiksi erilaisiin teemoihin ja luokkiin kuu-
luvien vastauksien määriä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Analy-
soimme lomakehaastattelumme monivalinta- ja välimuotokysymykset määrälli-
sesti tiivistäen ja laskien luokiteltujen vastausten määrät. Välimuotokysymysten 
avoimiin kohtiin etsimme yhtäläisyyksiä luokitellen vastauksia.  
 
Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan strukturoitu haastattelu voi 
sisältää myös avoimia kysymyksiä, joita myös meidän lomakehaastattelumme 
sisälsi. Näiden avoimien kysymysten vastauksia voidaan käsitellä joko laadulli-
sesti tai määrällisesti luokittelemalla (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
Lomakehaastattelun avoimien kysymysten ja välimuotokysymysten avoimia 
vastauksia olemme luokitelleet tyypittelyllä. Tyypittely on analysointikeino, jossa 
kootaan tyypillisiä asioita aineiston pohjalta. Toisin sanoen vastaajien tarjoamaa 
informaatioainesta tiivistetään havainnollisiin tyyppeihin. Avoimien kysymysten 
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vastauksista voidaan etsiä tietyntyyppisiä vastauksia, joita yhdistävät tietyt ele-
mentit edustaen jotakin tyyppiä. Vastauksien pohjalta voidaan luoda tyyppiku-
vauksia, joissa yhdistyvät eri vastauksissa ilmenevät yleiset ja yhtäläiset tyypilli-
set elementit. Tyyppikuvausten tarkoituksena on siis tiivistää aineistoa kiteyttä-
en vastausten keskeiset yhtäläisyydet. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.)  
 
4.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan tutkimuksen tekemiselle on 
annettu tiettyjä normeja ja arvoja, joiden vuoksi luotettavuudella ja eettisyydellä 
on keskeinen osa tutkimuksessa. Tutkimuksen arvojen ja normien noudattami-
nen lisää myös tutkimuksen uskottavuutta. Tiedeyhteisön tunnustamia toiminta-
tapoja ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus, joiden noudattaminen edistää 
hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijan tulee myös käyttää tutkimuksessaan tie-
teellisen tutkimuksen vaatimusten mukaisia ja eettisiä menetelmiä tiedonhan-
kinnassa ja arvioinnissa sekä huomioida ja kunnioittaa toisten tutkijoiden teke-
mää työtä. Tutkimuksen tekemisen tulee edetä yksityiskohtaisen suunnittelun 
kautta toteutukseen ja raportointiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 
Saaranen-Kauppisen & Puusniekan 2006 mukaan.) Omalta osaltamme olemme 
toimineet eettisten lähtökohtien mukaan suunnittelusta toteutukseen ja sitä 
kautta raportointiin. Tutkimusta varten saimme myös luvan Lappeenrannan 
kaupungin kasvatus- ja opetustoimelta helmikuussa 2009. Luvan avulla mahdol-
lisuutemme toteuttaa lomakehaastattelu onnistui.  
 
Tärkeäksi eettiseksi näkökohdaksi opinnäytetyössämme nousee vastaajien yk-
sityisyyden suojaaminen sekä kohtelu. Vastaajien suostumuksen saaminen, 
tiedottaminen ja riskien kertominen on tärkeää, kun tutkimus kohdistuu ihmi-
seen. Tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. (Hirsjärvi ym. 
2004, 26-27.) Edellä mainitut eettiset vaatimukset täyttyivät tutkimuksessamme 
saatekirjeemme myötä, jossa ilmoitimme vastaamisen perustuvan vapaaehtoi-
suuteen ja luottamuksellisuuteen. Luottamuksellisuuteen sisältyy myös vaati-
mus aineiston asianmukaisesta tallentamisesta (Hirsjärvi ym. 2004, 27), josta 
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myös ilmoitimme vastaajille saatekirjeessä. Luottamusta edistimme myös sillä, 
että tutkimukseen osallistuneilla isillä on mahdollisuus halutessaan nähdä kirjal-
linen tuotoksemme. Tutkimuksemme oli myös anonyymi eli emme tiedä isien 
henkilöllisyyttä. Emme myöskään tavanneet haastateltavia henkilökohtaisesti. 
Tutkimuksessamme toimme esiin tiedot isän iästä luokitellusti, lapsien lukumää-
rän sekä etäisyyden mahdollisuuden. Kysyimme, asuuko isä lapsen kanssa 
samassa taloudessa vain, jotta pystyisimme ottamaan huomioon isän vastauk-
sen kysymykseen lapsen kanssa vietetystä ajasta.  
 
Tutkimuksen luotettavuus on meille haastava eettinen näkökohta prosessis-
samme. Tutkimuksemme on laadullinen, joten sen tuloksia ei voi yleistää. 
Saimme 31 lomakkeesta vain 7 takaisin. Pyrimme olemaan mahdollisimman 
objektiivisia ja huolellisia ja ottamaan huomioon erilaisia asioita, jotka tutkimuk-
semme luotettavuuteen voivat vaikuttaa. Yksi näistä edellä mainituista seikoista 
on lähteet, niiden käyttö ja merkintä. Käyttämämme lähteiden tuoreus vaihtelee. 
Esimerkiksi isyydestä ja sen merkityksestä löytyi niukasti kirjallisuutta, minkä 
vuoksi samat tutkijat, kuten Sinkkonen ja Huttunen, tulevat esiin useasti tekstis-
sä. Kirjallisuuden ja tutkimusten niukkuus kertoo isyystutkimuksen vähäisyydes-
tä, mutta niminä Sinkkonen ja Huttunen ovat luotettavia ja arvostettuja isyystut-
kijoita. Varhaisesta vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta löytyi monipuoli-
sesti tietoa ja kirjallisuutta. Ennalta oletettua olikin, että useissa kirjoissa oli pal-
jon yhtäläisyyksiä. Lähteiden lainaamisessa sekä lähdemerkinnöissä olemme 
pyrkineet olemaan tarkkoja plagioinnin välttämiseksi ja luotettavuuden edistämi-
seksi. Opinnäytetyössämme olemme käyttäneet lähteinä kirjallisuutta, internetiä 
ja lehtiartikkeleita.  
 
Tutkimusaineiston analysoinnissa ja purussa pyrimme huolellisuuteen, ja laina-
uksia tehdessämme isien kirjoittama on lainattu sanatarkasti. Johtopäätökset ja 
tutkimustulokset on lomakehaastattelujen pohjalta kirjoitettu. Voidaan jäädä 
pohtimaan kysymysten ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi kysymyksessä 13 (ks. 
liite 2) muutamat isät olivat jopa kirjoittaneet lomakkeisiin tarkennuksen kysy-
mykseemme. Vastanneita pohditutti, olimmeko kysymyksellämme tarkoittaneet 
vapaa-aikaa vai arkea. Myös lomakkeen muiden kysymysten kohdalla mahdol-
lista on, että kysymykset ovat jääneet epäselviksi, koska emme nähneet isien 
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täyttävän lomakkeita. Kotona vastaaminen mahdollistaa myös sen, että vasta-
uksien luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa: ovatko isät paneutuneet kysy-
myksiin, onko jokin ulkopuolinen taho vaikuttanut vastauksiin ja mielipiteisiin 
sekä onko isillä ollut aikaa paneutua haastattelulomakkeeseen.  
 
Myös tutkimuksemme aiheen ja kohderyhmän kohtaaminen on mietityttänyt 
meitä. Millaisia ovat miehet kohderyhmänä vastaamaan lomakkeeseen, kun 
aiheena on isyys? Millainen käsitys ja merkitys termillä isyys on miehille? Onko 
se luonnollinen asia vai tabu? Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) mai-
nitsevatkin, että luotettavuutta pohdittaessa on huomioitava, miten tutkimuksen 
luonne ja tutkimusaihe ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkimukseen osallistu-
neiden vastaamiseen. Tutkimustuloksiin kannattaa suhtautua kriittisesti, ja va-
paasti voi pohtia, mitä sekä mistä tulokset kertovat yleistämättä niitä. Oletuk-
senamme oli, että miehet eivät välttämättä avaudu syvällisemmin isyys-
aiheesta, vaikka aihe on oleellinen osa elämää. Halusimme kuitenkin antaa isil-
le mahdollisuuden, joten aineistonkeruumenetelmän valitsemisessa kiinnitimme 
huomiota erityisesti vastaamisen mielekkyyteen ja niin sanottuun matalaan kyn-
nykseen.  
 
 
5 TUTKIMUKSEN TULOKSET  
 
Kohderyhmämme isät vastasivat kirjallisesti lomakehaastatteluun, joita jaettiin 
yhteensä 31 kappaletta. Seitsemään lomakkeeseen vastattiin eli vastauspro-
sentti oli 23 %. Lomakkeessa oli avoimia ja monivalintakysymyksiä sekä struk-
turoidun ja avoimen kysymyksen välimuotoja. Kysymyksiä oli yhteensä 23, jotka 
olivat jaettu kuuteen eri aihealueeseen. Kysymysten aihealueet olivat taustatie-
to, ensimmäiset askeleet isyyteen, isän rooli sekä osallisuus lapsen hoitoon ja 
kasvatukseen, isyys ja varhainen vuorovaikutus, tuen saanti isyyteen sekä isyy-
den tuomat muutokset. Kysymyksistä neljä oli avoimia ja monivalintoja oli kuusi. 
Strukturoidun ja avoimen välimuotokysymyksiä oli 13, ja isille jätettiin lopuksi 
myös mahdollisuus vapaaseen kommenttiin.  
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Koimme, että vastaajien tarkka ikä ei ollut oleellinen tutkimuksemme kannalta. 
Kysyimme kuitenkin kohderyhmänne ikää luokitellusti, koska halusimme ha-
vainnollistaa vastaajien ikäjakaumaa. Isistä 57 % oli 25-35 -vuotiaita ja 43% oli 
35-44-vuotiaita. Isistä 71 %:lla oli kaksi lasta, 14 %:lla oli neljä lasta ja 14 %:lla 
oli yksi lapsi. Isistä 6 vastasi kysymykseen 3, jossa kysyimme, asuuko isä lap-
sen/lapsien kanssa samassa taloudessa. Nämä 6 isää vastasivat kyllä ja 1 isä 
jätti vastaamatta kysymykseen. Tämän vastaajan kohdalla oletuksemme on, 
että isä asuu myös lapsen/lasten kanssa samassa taloudessa kysymyksen 15 
perusteella. Kysymys 15 koski lapsen kanssa ilman toista vanhempaa vietettyä 
aikaa, johon vastaaja vastasi: Vähän. Olemme molemmat aina kotona. Ky-
syimme etäisyyden mahdollisuudesta, jotta voisimme hahmottaa ja ymmärtää 
isien vastauksia kysymykseen 13, jossa kysyimme lapsen kanssa vietetystä 
ajasta.  
 
5.1 Isän rooli sekä osallisuus lapsen hoitoon ja kasvatukseen  
 
Kysymyksen 4 vastauksista löysimme viisi tunnetyyppiä, jotka jaoimme kahteen 
yläkäsitteeseen: myönteinen ja kielteinen. Kysyttäessä isiltä, miltä heistä tuntui, 
kun kuulivat tulevansa isäksi, myönteisiä tuntemuksia olivat onnellisuus ja in-
nokkuus. Vastapainona varmoille myönteisille tunteille oli jännittyneisyys, epä-
varmuus ja pelko.  
 
Suuri onnellisuuden tunne. Pientä ”kuinka suoriudun annetusta haasteesta”, 
joka kuitenkin haihtui itseluottamuksen ja vauvan odotusajan edetes-
sä/karttuessa.  
 
Kuviossa 1 on havainnollistettu kysymyksen 5 vastaukset, missä kysyimme asi-
oita, jotka isyyden myötä mietityttivät vastaajia. Vaihtoehtoja oli 6, joista yksi 
vaihtoehto oli avoin. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon.  
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Mitkä asiat Teitä mietityttivät, kun kuulitte tulevanne isäksi?
2
3
1
5
1 0
toimeentulo
muutokset parisuhteessa
työkuviot
onnistuminen isänä
ei mikään
muu, mikä?
 
Kuvio 1 Asiat, jotka mietityttivät isiä. 
 
Kuviosta 1 huomataan, että eniten isiä askarrutti isänä onnistuminen. Toimeen-
tulo, työkuviot ja parisuhteen muutokset mietityttivät myös isiä.  
 
Selvittäessämme isien valmistautumista isyyteen, isät saivat valita jälleen use-
amman vaihtoehdon. Vaihtoehtoja oli 7, joista yksi oli avoin. Kuviossa 2 on ha-
vainnollistettu kysymyksen 6 vastausten jakaumaa.  
 
Miten valmistauduitte isyyteen?
2
2
75
5
0
0
lukemalla ja keräämällä
tietoa 
perheen ja tuttavien kautta
osallistumalla
neuvolakäyntiin/käynteihin
osallistumalla
synnytysvalmennukseen
osallistumalla nimen
keksimiseen
en mitenkään
muu, miten?
 
Kuvio 2 Isyyteen valmistautuminen. 
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Kuviosta 2 huomataan, että kaikki isät osallistuivat neuvolakäyntiin/käynteihin, 
ja lähes kaikki isät osallistuivat synnytysvalmennukseen. Isistä muutama luki ja 
keräsi tietoa sekä valmistautui isyyteen perheen ja tuttavien kautta. Suurin osa 
vastanneista oli myös osallistunut lapsen nimen keksimiseen.  
 
Vastanneista isistä kaikki osallistuivat synnytykseen ja kaikki isät kokivat synny-
tyksen merkittäväksi askeleeksi isyyteen. Perusteluista nousi esiin kolme tyyp-
piä: kokemuksen merkittävyys, oma tarpeellisuus ja lapsen näkeminen. Kaksi 
isistä koki merkittäväksi nähdä lapsen heti ensihetkestä alkaen ja yksi isä koki 
itsensä tarpeelliseksi synnytystapahtumassa. Eräs vastanneista isistä perusteli 
vastauksensa synnytyksen merkityksellisyydestä isyyteen näin:  
 
 Se on tähänastisista kokemuksista merkittävin sekä koskettavin. 
 
Kysymys 9 oli monivalintakysymys, jossa kysyttiin isyysvapaiden ja -kuukauden 
pitämisestä. Isistä 71 % oli pitänyt isyysvapaan ja 29 % oli pitänyt sekä isyysva-
paan että isäkuukauden.  
 
Kysymyksessä 10 oli selvästi havaittavissa kolme konkreettista tapahtumaa eli 
kolme tyyppiä isyyden alkamisen kokemuksen ajankohdasta. Isistä 3 koki tul-
leensa isäksi jo raskausaikana, 2 koki lapsen syntymän olleen isyyden alkami-
sen ajankohta ja 1 isä koki isyyden alkaneen lapsen saapuessa kotiin. Edellis-
ten vastausten lisäksi aineistossa oli yksi tyhjä vastaus.  
 
Kaikki isät olivat omaksuneet isän roolin helposti kysymyksessä 11. Vastauksis-
ta nousi esiin kaksi tyyppiä, jotka olivat halu olla isä ja luonnollisuus. Yksi vas-
taajista perusteli vastaustaan näin:  
 
Varmaankin sisäistin roolin ottamisen olevan helpoin tie. 
 
Vastaajista kaikki osallistuvat lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Avoimeen koh-
taan kysyttäessä ”miten”, esiin nousi kolme tyyppiä. Isistä 3 vastasi osallistu-
vansa lapsen hoitoon ja kasvatukseen kaikella tavalla, 1 isä puhumalla ja teke-
mällä ja 1 isä koti- ja hoitotyöt jakamalla.  
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Kuvio 3 kuvaa kysymyksen 14 vastauksia, jossa kysyimme vielä tarkemmin isil-
tä, miten isät aikaa lapsen/lastensa kanssa viettävät. Vastausvaihtoehtoja oli 6, 
joista sai valita useamman. Viimeinen vaihtoehto oli jälleen avoin ”muu, miten?” 
-kysymys.  
 
Miten vietätte aikaa lapsenne/lapsienne kanssa?
7
56
6
0
0
turvaten perustarpeet
(hygienia, ruokailu…)
hoitaen lapsen asioita
(lääkäri, harrastukset...)
leikkien ja pelaten
ulkoillen
en mitenkään
muu, miten?
 
Kuvio 3 Ajan vietto lapsenne/lapsienne kanssa. 
 
Kuvio 3 osoittaa, että kysymyksessä 14 kaikki isät vastasivat kohtaan lapsen 
perustarpeiden turvaamisesta. Lähes kaikki isät hoitavat lapsensa/lapsiensa 
asioita ja viettävät aikaa lapsen/lapsien kanssa pelaten, leikkien sekä ulkoillen. 
Kohtiin ”en mitenkään” ja ”muu, miten?” kukaan isä ei vastannut.  
 
Kysymyksessä 13 kysyimme, miten paljon isät viettävät aikaa lapsen-
sa/lapsiensa kanssa. Kuvio 4 havainnollistaa edellä mainitun kysymyksen vas-
tauksia. Vastausvaihtoehdot olivat luokiteltu ja niitä oli viisi.  
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Miten paljon vietätte aikaa lapsenne/lapsienne kanssa?
0 1
5
1
1
< 1h
1-3h
3-5h
5-8h
> 8h
 
Kuvio 4 Ajanvietto lapsenne/lapsienne kanssa tunteina. 
 
Kuvio 4 osoittaa, että kukaan isä ei vietä lapsensa/lapsiensa kanssa aikaa alle 1 
tunnin.  Muutama isä vastasi kohtaan ”1-3h” ja ”5-8h”. Enemmistö isistä viettää 
lapsensa/lapsiensa kanssa aikaa 3-5 tuntia, mutta yksi näistä viidestä isästä 
vastasi myös kohtaan ”yli 8 tuntia” kirjoittaen vaihtoehdon viereen vapaapäiväi-
sin. Vastaajista 57 % viettää aikaa lapsen kanssa riittävästi, mikä tuli esille ky-
symyksen 16 vastauksista.  Vastanneista 43 % puolestaan oli sitä mieltä, että 
eivät vietä tarpeeksi aikaa lapsen/lasten kanssa. Syitä ajan vieton vähyyteen 
olivat kotityöt ja työ.  
 
Kysyimme isiltä myös, viettävätkö ja kuinka paljon viettävät lapsen/lasten kans-
sa aikaa ilman toista vanhempaa, kysymyksessä 15. Kaikki isät viettävät lap-
sen/lapsien kanssa aikaa ilman toista vanhempaa. Ajan määrä vaihteli välillä 1-
9 tuntia vuorokaudessa 1 päivään viikossa. Yksi vastanneista kommentoi viet-
tävänsä liian vähän aikaa lapsen/lapsien kanssa keskenään.  
 
Kysymyksessä 17 selvitettiin, mitä asioita ja periaatteita isät pitävät tärkeänä 
lapsen/lapsien hoidossa ja kasvatuksessa. Aineiston yksi vastaus oli tyhjä. Vas-
tauksista nousi esiin kolme eri ylätyyppiä: rakkaus, elämänrytmi ja arvot. Rak-
kauden alakäsitteitä olivat läsnäolo, keskustelu, yhdessä tekeminen, kiinnostus 
lapseen. Elämänrytmiin kuuluivat säännöllisyys, esimerkiksi ruokailuajat, joh-
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donmukaisuus ja rajat. Elämänarvoista nousi esiin 2 alakäsitettä, jotka olivat 
hyvät käytöstavat ja rehellisyys.  
 
Rajat oltava, mutta lasten saatava rakkautta. 
 
5.2 Isyys ja varhainen vuorovaikutus  
 
Isyys ja varhainen vuorovaikutus teemassa selvitimme isille lyhyesti ja ymmär-
rettävästi varhaisen vuorovaikutuksen määritelmän. Tässä osiossa oli kaksi ky-
symystä, joista toinen oli avoin kysymys. Kysymyksessä 18 isiltä selvitettiin isän 
ja pienen lapsen välisen suhteen tärkeydestä ja merkityksellisyydestä lapsen 
kehitykseen ja tulevaisuuteen. Kaikki isät olivat sitä mieltä, että lapsen ja isän 
välinen suhde on merkityksellinen. Perusteluista ilmeni kaksi ylätyyppiä: turvalli-
suuden ja luottamuksen luominen sekä lapsen kasvu ja kehitys. Turvallisuuden 
ja luottamuksen alatyyppiin kuuluivat läheisyys, ajan anto lapselle, vanhempien 
merkitys ja tunteiden näyttäminen. Leikki, itsetunnon vahvistaminen, sukupuoli-
roolimallin antaminen ja ”elämän niksit” alakäsitteinä tukivat lapsen kasvua ja 
kehitystä. Kaksi isää kommentoi seuraavaa:  
 
Varmasti sopii sana vuorovaikutus. Lapsi tuntee, että kuuluu johonkin, saa tur-
vaa, läheisyyttä, iloa ja surua. Niiden kautta oppii elämän niksit. 
 
Se luo turvallisen pohjan. Lapsi tuntee itsensä tärkeäksi ja hyväksytyksi kotona. 
Isähahmoa ei tarvitse hakea muualta. 
 
Kysyttäessä, mitä asioita isät pitävät merkityksellisinä ja tärkeinä hänen ja lap-
sen/lapsien vuorovaikutussuhteen kannalta, esiin nousi neljä yläkäsitettä: päivä-
rytmi, turvallisuus, kunnioitus ja läsnäolo. Päivärytmi sisälsi yhteisten askarei-
den ja aktivoivan ympäristön tyypit. Turvallisuus koostui siitä, että lapsi kasvaa 
turvallisessa ympäristössä luottaen aikuisiin. Edellä mainitun lisäksi eräs isä 
mainitsi, että vanhemmilta vaaditaan ”pitkää pinnaa” lapsen turvallisuuden tun-
teen täyttymiseksi. Kunnioittamisen yläkäsite sisälsi ajatukset siitä, että varhai-
sen vuorovaikutuksen kannalta lasta täytyy ”kuunnella” ja ottaa mukaan elämän 
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tapahtumiin. Myös lapsen arvostus yhdenvertaisena ja tasa-arvoisena perheen-
jäsenenä tuli esiin kunnioituksen tyypissä. Läsnäolon nostimme omaksi tyypik-
seen merkityksellisyytensä vuoksi vuorovaikutussuhteen näkökulmasta. Läsnä-
olo voidaan nähdä sisältyvän kaikkiin esiin nostamiimme tyyppeihin.  
 
5.3 Tuen saanti isyyteen  
 
Kysyimme isiltä kysymyksen tuen saannista isyyteen lyhyesti konkretisoimaan 
isien omaa näkemystä tuen määrän riittävyydestä. Yksi isä jätti vastaamatta 
edellä mainittuun kysymykseen. Isistä 57 % oli mielestään saanut riittävästi tu-
kea isyyteen vaimolta, sukulaisilta, kavereilta, vertaistuelta ja neuvolasta. Puo-
lestaan 29 % isistä ei kokenut saaneensa riittävästi tukea isyyteen. Nämä vas-
tanneet isät olisivat kaivanneet lisää vertaistukea isyyteen.  
 
Vertaistukea. Lähiaikoina olemme keskustelleet paljon tuttavaperheiden kans-
sa. Nyt en enää tunne itseäni hulluksi. Lapsettomista kavereista ei ole oikein 
apua tässä.  
 
5.4 Isyyden tuomat muutokset 
 
Viimeisessä osiossa kysyimme kolme kysymystä isyyden tuomista muutoksista. 
Isistä kuusi koki, että isyys oli muuttanut heidän elämäänsä ja yksi koki, että 
isyys ei ole muuttanut elämää lasten ollessa aina arvoissa etusijalla. Kysyttäes-
sä, miten elämä on muuttunut, isät vastasivat arjen ja vapaa-ajan muuttuneen 
perhekeskeisemmäksi ja säännöllisemmäksi. Myös vastuu ja sen ottaminen on 
tullut muutamalle vastaajalle muutoksena elämään. Edellä mainitut tyypit nousi-
vat esiin kysymyksen 21 vastauksissa. Kysyimme isiltä myös, onko ja kuinka 
isyys on muuttanut heitä ihmisinä, ja kaikki vastaajat kokivat sen muuttaneen. 
Isyys on kasvattanut vastaajia lisäämällä vastuullisuutta, epäitsekkyyttä, varo-
vaisuutta ja rauhallisuutta. Myös elämänarvoja on mietitty uudelleen ja tunteelli-
suus ja herkkyys ovat tulleet mukaan elämään.  
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Laittaahan lapsien tulo elämän arvot puntariin. Olen ehkä ”rauhoittunut” – sellai-
set vaaralliset urheiluharrastukset on loppuneet, kuten moottoripyöräily jne. 
Missä kokee, että itse voi loukkaantua vakavasti.  
 
Isyys on opettanut kaikille vastaajille jotakin. Isät kokivat isyyden opettaneen 
heille kärsivällisyyttä, elämänarvoja, joustoa ja malttia. Eräs vastaajista kokee 
isyyden opettavan joka päivä jotakin, ja toinen on oppinut uusia ja erilaisia asioi-
ta lapsista.  
 
 
6 YHTEENVETO 
 
6.1 Isän osallisuus lapsen hoitoon ja kasvatukseen 
 
Osaltaan myös isä lapsen vanhempana voi luoda varhaisen vuorovaikutussuh-
teen sekä edistää sitä hänen ja lapsensa välillä. Varhainen vuorovaikutussuhde 
vaatii aikaa, ja omalta osaltaan isyyden muoto vaikuttaa isän mahdollisuuteen 
luoda kiintymyssuhde lapseen. Esimerkiksi sosiaalinen isyys luo isän ja lapsen 
väliselle vuorovaikutussuhteelle mahdollisuuden sen kehittymiseen. (Huttunen 
2001.) Lomakehaastattelumme isien kohdalla oletettavasti sosiaalisen isyyden 
kriteerit täyttyvät kysymyksen 3 myötä (ks. luku 3.1.2). Muiden isyyden muoto-
jen (Huttunen 2001) kohdalla lomakehaastattelumme kysymykset eivät ota kan-
taa niiden toteutumiseen, koska ne eivät ole tutkimuskysymystemme kannalta 
oleellisia. Vastaukset lapsen/lasten kanssa vietetyn ajan määrästä vaihtelivat 1 
tunnista 8 tuntiin, ja kokemukset ajan riittävyydestä vaihtelivat. Muutamiin lo-
makkeisiin olikin kommentoitu kysymyksen 13 kohdalla, tarkoittaako ajan määrä 
vapaapäiviä vai arkea. Oletettavaa on, että isät viettävät vähemmän aikaa lap-
sen/lastensa kanssa arkena kuin vapaapäivinä. Myös se, että tavoitimme isät 
päivähoidon kautta vahvistaa oletusta isien olevan päivisin erossa lapses-
taan/lapsistaan, esimerkiksi työn vuoksi.  
 
Isä voi luoda kiintymyssuhteen lapseen, eikä se ole millään lailla riippuvainen 
äiti-lapsisuhteesta. Yleensä isäsuhde on lapselle toissijainen äitisuhteen vuoksi, 
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koska vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutussuhteen intensiteettiin vai-
kuttaa oleellisesti vanhemman ja vauvan välinen kahdenkeskinen aika. (Sink-
konen 1998.) Vastanneet isät viettävät kaikki lapsen kanssa aikaa ilman toista 
vanhempaa. Vietetty aika vaihteli 1 tunnista 9 tuntiin. Isillä saattoi olla myös päi-
viä, jolloin esimerkiksi äidin työn vuoksi isä on lapsen/lasten kanssa koko päi-
vän. Vanhempien työt siis oleellisesti vaikuttavat niin koko perheenä vietetyn 
ajan kuin isän ja lapsen kahdenkeskisenkin ajan määrään. Vanhempien omat 
harrastukset ja menot vaikuttavat myös puolin ja toisin. Esimerkiksi äidin sään-
nölliset harrastukset ovat pois äidin ja lapsen kanssa vietetystä ajasta, mutta 
tämä taas mahdollistaa isän ja lapsen välisen yhteisen ajan. Alle puolet vastan-
neista oli sitä mieltä, että he viettävät liian vähän aikaa lapsen kanssa kahdes-
taan, ja syiksi tähän nousikin työt ja kotityöt.  
 
Lapsen syntymän kautta yhteiskunta mahdollistaa myös isälle enemmän aikaa 
pienen lapsen kanssa. Isyysvapaiden avulla isillä on mahdollisuus osallistua 
lapsen hoitoon yhteensä noin kuukauden ajan ilman, että täytyy käydä samalla 
töissä (Kela 2009). Kyseisten vapaiden tarkoituksena on antaa isällekin mahdol-
lisuus tutustua lapseen ja edistää isän ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta.  
Isyysvapaat mahdollistavat myös isän osallistumisen lapsen hoitoon ja kasva-
tukseen. Vastanneet isät olivat kaikki käyttäneet isyysvapaan ja isäkuukauden 
oli pitänyt kaksi isää. Etelä-Saimaan lehtiartikkelin (4.9.2009) mukaan 49 000 
isää sai viime vuonna isyysrahaa. Isäkuukauden mahdollisuuden käytti yhteen-
sä vajaat 9 000 isää (STT 2009).  
 
Ainoastaan lapsen kanssa vietettyä aikaa ei voida tarkastella varhaiseen vuoro-
vaikutussuhteeseen vaikuttavana tekijänä, vaan oleellista on myös läsnäolon 
laatu ja se, miten isät osallistuvat lastensa elämään. Sosiaalisella isyydellä tar-
koitetaan myös sitä, miten isä huolehtii ja hoitaa lasta. Sosiaalinen isä lap-
sen/lapsien kanssa vietetyn ajan lisäksi osallistuu myös lapsen hoitoon ja kas-
vatukseen sekä lapsen asioiden hoitamiseen. (Huttunen 2001.) Niin äidin kuin 
isänkin osallistuminen lapsen hoitoon ja kasvatukseen on ehdotonta lapsen ta-
sapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta. Vanhemmuudella tuetaan niin lap-
sen fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin kehitystä, joista vuorovaikutuksen 
näkökulmasta oleellisimpia ovat psyykkinen ja sosiaalinen kehitys. Teoriassa 
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käsittelemiemme kehitysteorioiden pohjalta voidaan todeta, että vanhemman 
läsnäolo mahdollistaa lapsen kehityksen edistymisen seuraavalle kehitystasolle. 
Vanhemman merkitys korostuu myös lapsen tulevaisuuteen kauaskantoisem-
min: lapsen kokemukset tärkeistä ihmissuhteista varhaislapsuudessa vaikutta-
vat kokonaisvaltaisesti lapsen kasvuun aikuiseksi. (Vilen ym. 2006).  
 
Kaikki lomakehaastatteluun vastanneet isät osallistuvat lapsen/lapsien hoitoon 
ja kasvatukseen. He viettävät aikaa lapsen/lapsien kanssa kokonaisvaltaisesti 
osallistuen lapsen perushoitoon, puuhaillen lapsen kanssa sekä hoitaen lapsen 
asioita, esimerkiksi käyvät hänen kanssaan lääkärissä ja harrastuksissa. Opin-
näytetyön teoria-osuudessa olemme käsitelleet isän roolia ja tehtävää perhees-
sä, jossa on yhtäläisyyksiä vastaajiemme vastauksiin, esimerkiksi leikki. Sink-
kosen (1998) mukaan isän tyypillisin tapa olla vauvan kanssa on leikkiminen. 
Isän leikki on erilaista kuin äidin, enemmän fyysistä, esimerkiksi kutittelu. Eräs 
vastanneista isistäkin nosti esiin ajatuksen leikkien monipuolistumisesta, kun 
kysyttiin isän ja lapsen välisestä suhteesta. Leikki mahdollistaa isälle ja lapselle 
niin sanotusti yhteisen maailman luomisen, jonka kautta molemmat tutustuvat 
toisiinsa (Vilen ym. 2006).  
 
Koska isä ei ole raskauden tuomien fyysisten muutosten ja kokemusten vuoksi 
yhtä hauras ja herkkä kuin äiti, mahdollistuu isälle niin sanottu asioidenhoitajan 
rooli, joka näkyi myös isien vastauksissa. Isistä 71 % vastasi osallistuvansa lap-
sen/lastensa asioiden hoitamiseen. Vaikka teoria (ks. luku 3.2.4) puoltaa äidin 
herkkyyteen, ei se poissulje isän hoivavietin mahdollisuutta. Kaikki lomakehaas-
tatteluun vastanneet isät osallistuvat lapsensa/lapsiensa hoitoon ja kasvatuk-
seen. Huttusen (2001) mukaan tulevaisuuden isätermi onkin hoivaisä, joka osal-
listuu heti lapsen synnyttyä lapsen hoitoon ja kasvatukseen mahdollistaen on-
nistuneen vuorovaikutussuhteen syntymisen.  
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6.2 Isyys ja varhainen vuorovaikutus 
 
Varhainen vuorovaikutus on kaikkea sitä, mitä lapsen vanhemmat tekevät lap-
sen kanssa, eli perushoitoa, yhdessä oloa ja leikkiä (Vilen ym. 2006). Luvussa 
6.1 olemme nostaneet esiin vastanneiden isien vuorovaikutuksen muotoja, joilla 
he edistävät varhaista vuorovaikutussuhdetta lapseen sekä lapsen kasvua ja 
kehitystä. Vuorovaikutussuhde tarvitsee muutakin kuin konkreettisia toimenpitei-
tä, ja oleellista on juuri se, miten tekee ja millä sävyllä. Vanhemman katseella, 
kosketuksella ja hymyllä on suuri merkitys varhaiseen vuorovaikutukseen, ja 
niiden kautta vauva saa kokemuksia siitä, että hänestä välitetään, rakastetaan 
ja aikuinen on läsnä. Lempeäsävytteinen vuorovaikutus edistää lapsen perus-
turvallisuuden tunnetta ja varhaisen vuorovaikutuksen kokemusta. Näiden kaut-
ta lapsi oppii tarvittavia taitoja elämään, esimerkiksi sosiaalisia taitoja. (Salo ja 
Tuomi 2008.) 
 
Vastanneiden isien vastauksista varhaisesta vuorovaikutuksen merkityksestä ja 
sitä edistävistä tekijöistä ilmeni yhteyttä teoriaan isän roolin ja tehtävien kautta. 
Esimerkiksi isä-lapsi vuorovaikutussuhteen merkitystä perusteltiin juuri sillä, että 
lapsi oppii sen kautta ”elämän niksit”. Isällä on suuri merkitys lapsen autonomi-
aan kasvamisessa.  Äidistä erkaantuminen ja maailmaan tutustuminen toteutuu 
juuri isän kautta tämän tarjotessa kiinnostavia ärsykkeitä lapsen kehityksestä 
riippuen. (Sinkkonen 1998.) Isä mahdollistaa lapselle myös sukupuoli-
identiteetin toteutumisen olemalla miehen mallina (Juvakka & Viljamaa 2002). 
Tutkimustuloksista ilmeni myös isien ajatus isän tuomasta roolimallista lapselle. 
Isän merkitys korostui esimerkiksi leikkien monipuolistumisena ja isähahmon 
antamisena.  
 
Tutkimustuloksissa esiin nousi myös rajojen ja rakkauden merkitys vuorovaiku-
tussuhteen kannalta. Rakkauteen voidaan sisällyttää monia isien esiin tuomia 
ajatuksia, esimerkiksi läsnäolo. Rautiaisen (2001) mukaan rakkauden antami-
nen on psykologinen prosessi, johon liittyy oleellisesti hoiva ja huolenpito. Rak-
kaus ilmenee monimuotoisesti, ja vauvalla rakkaus on niin fyysistä, esimerkiksi 
perustarpeiden hoitamista, kuin henkistäkin, esimerkiksi läsnäoloa (Rautiainen 
2001.) Stereotyyppisen ajattelun mukaan isän rooli perheessä pääsääntöisesti 
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on rajojen asettaminen ja kurinpito (Juvakka & Viljamaa 2002). Tutkimuksemme 
tuloksissa rajat tulivat esille yhtenä kasvatuksen peruspilarina, mutta pääpaino 
vastauksissa oli rakkaudessa ja läsnäolossa. Rajoilla toki on merkityksensä lap-
sen kasvuun ja kehitykseen sekä varhaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Esi-
merkiksi rajat luovat jo vauvallekin turvallisuuden tunnetta sekä edistävät mo-
raalin kehittymistä. Oikeassa suhteessa rajojen asettaminen ja rakkauden an-
taminen kasvattavat lapsen itsetuntoa ja luottamusta isän ja lapsen välillä. (Ju-
vakka & Viljamaa 2002.)  
 
Kaikki vastanneet isät ovat sitä mieltä, että isän ja lapsen välinen vuorovaiku-
tussuhde on tärkeä ja merkityksellinen lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kan-
nalta. Isien mielestä suhde luo turvallisuuden ja luottamuksen tunteen lapselle. 
Vastaajat korostivat molempien vanhempien tärkeyttä. Varhaisen vuorovaiku-
tussuhteen kannalta merkityksellisinä pidettiin vanhemman läsnäoloa ja sään-
nöllisyyttä. Vastaajien mielestä lapsi tuli nähdä tasavertaisena ja ottaa lapsi mu-
kaan elämäntilanteisiin. Yhdessä tekeminen, esimerkiksi leikki, korostui. Van-
hemmilta vaadittiin malttia sekä taitoja kuunteluun ja keskusteluun. Sinkkosen 
(2001) mukaan aikuisen läsnäolo, aika ja mielenkiinto lasta kohtaan rakentavat 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta hyväksi ja aidoksi. Lomakkee-
seen vastanneet isät ovat hyvin pohtineet ja löytäneet niitä konkreettisia ja 
maanläheisiä teemoja varhaisen vuorovaikutussuhteen sekä kiintymyssuhteen 
edistämiseksi, joita teoria myös nostaa esiin. Edellä mainittu osoittaa, että teo-
reettinen tieto löytyy myös käytännöstä, ja se on jokaisen löydettävissä ja tietoi-
suudessa. Varhaisen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen rakentamiseen ei tar-
vita erikoisia välineitä, tietoa tai taitoja, vaan perusasiat ja lämpimät arvot riittä-
vät (Sinkkonen 2001.) Oletettavaksi jääkin, tuoko isyys mieheen tietynlaista 
herkkyyttä, jotta nämä asiat ja arvot löytyvät kuin itsestään. 
   
6.3 Isyyden tukeminen 
 
Tutkimustulosten mukaan isät valmistautuivat isyyteen pääsääntöisesti neuvo-
lan avulla. Myös nimen keksimiseen osallistuminen valmensi psyykkisesti isiä 
isyyteen. Synnytysvalmennukseen osallistui muutama isä, mikä oli yllättävää. 
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Oletettua oli, että osallistumisprosentti olisi ollut suurempi. Yllättävää oli myös 
se, miten vähän isän olivat keränneet tietoa ja lukeneet isyydestä. Eikö materi-
aali ole tavoittanut kaikkia isiä esimerkiksi neuvolassa vai onko syy ajan ja mie-
lenkiinnon puutteessa.  
 
Perheen ja tuttavien merkitys nousi tuloksissa esille isyyteen valmistautumises-
sa. Yllättävää oli myös tässä vastausten vähäisyys: isistä vain kaksi oli vastan-
nut valmistautuneensa isyyteen perheen ja tuttavien avulla. Kertooko tutkimus-
tulos miesten oletetusta stereotyyppisestä luonteesta? Oletus jää arvailujen va-
raan, sillä taustalla voivat vaikuttaa muutkin tekijät, esimerkiksi isän suhde 
omaan perheeseen ja tuttavaverkoston vertaisuuden puute isyysasiassa. Vas-
tauksista esiin nousikin tieto siitä, että ystäväpiirissä ei välttämättä vertaistukea 
saa. Sinkkonen (2001) kuitenkin toteaa, että miehet puhuvat useasti isyydestä 
vanhempiensa kanssa, jolloin siteet lapsuudenkotiin aktivoituvat. Vanhemmuu-
teen kasvamiseen vaikuttavat oleellisesti miehen omat kokemukset lapsuudes-
taan, joten suhde omiin vanhempiin konkretisoituu uudelleen isäksi tulemisen 
avulla (Rautiainen 2001.)  
 
Tutkimustulosten pohjalta voidaan olettaa, että tuen saannin riittävyys isyyteen 
jakaa mielipiteitä. Suurimmaksi osaksi isät olivat sitä mieltä, että tuki oli riittä-
vää. Nämä isät olivat kokeneet saavansa tukea puolisolta, perheeltä ja neuvo-
lasta. Ne isät, jotka kokivat saaneensa liian vähän tukea, olivat isiä, jotka eivät 
olleet valmistautuneet isyyteen perheen ja tuttavien avulla. Tästä emme kuiten-
kaan voi olettaa, etteivätkö kyseiset isät olisi tukea puolisolta ja/tai perheeltä 
saaneet, koska aihe olisi vaatinut lisää syventäviä kysymyksiä. Vastauksissa 
korostui ehdottomasti vertaistuen kaipuu. Myös tarpeeksi tukea saaneet isät 
toivat esiin vertaistuen merkityksen.  
 
Lappeenrannassa isien vertaistukiryhmät ovat vähäisiä (ks. liite 3). Kartoitta-
miemme tukimuotojen ja palveluiden pohjalta voidaan olettaa, että tarjolla ei 
juuri ole vertaistuen mahdollisuutta isille. Kolmannella sektorillakaan ei ole tällä 
hetkellä tarjolla suljettuja tai avoimia vertaistukiryhmiä isille. Ainoastaan äiti-
lapsiryhmiä löytyi esimerkiksi Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen 
ylläpitämänä. Isille jää vain mahdollisuus osallistua lapsen/lapsien kanssa Lap-
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peenrannan kaupungin avoimen päiväkodin tai Lappeenrannan seurakunnan 
perhekerhon palveluihin vertaistuen löytämiseksi. Myös vertaisuuden etsiminen 
internetistä on yksi mahdollisuus isille. Esimerkiksi Helistin.fi-keskustelupalstalta 
löytyy isille oma keskustelufoorumi, Isien nurkka. Internetistä löytyy myös paljon 
tietoa isyydestä, esimerkiksi Isyys.net ja Kaksplus-lehden -sivustot tarjoavat 
informaatiota myös isien näkökulmasta. Vaikka internet tarjoaa nykypäivänä 
paljon tietoa ja tukea, ei se silti korvaa ihmistä. Isien vertaistuen mahdollistami-
sessa on ehdottomasti kehitettävää Lappeenrannassa. Isillekin on miehisyydes-
tä huolimatta annettava mahdollisuus toisen ihmisen, toisen vertaisen isän koh-
taamiseen.  
 
6.4 Isyyden merkitys ja sen tuomat muutokset 
 
Isyysuutiset toivat tutkimuksemme isille pintaan enimmäkseen myönteisiä tun-
teita, kuten onnellisuuden, innokkuuden ja hyvänolontunteen. Tuloksista ilmeni 
kuitenkin myös se, että isät kokivat jännitystä ja epävarmuuden tunteita omasta 
selviytymisestään isänä, vaikka isän rooli koettiinkin omaksuvan helposti luon-
nollisuuden ja isäksi tulemisen halun vuoksi. Vilenin ym. (2006, 101) mukaan 
jokainen isä kokee raskauden alkamisen eri tavalla. Myös Niemelä (2001) tuo 
esiin teorian siitä, kuinka isyys voi tuoda esiin epävarmuuden tunteita. Tärkeää 
on tunteiden käsittely ja elämänarvojen uudelleen miettiminen (Niemelä 2001), 
joita myös tutkimamme isät ovat tehneet. Tutkimustulosten mukaan arvot ovat 
isillä muuttuneet perhekeskeisemmiksi ja esimerkiksi harrastukset ovat jääneet. 
Isyys mietitytti vastaajia myös työkuvioiden, toimeentulon ja parisuhteen kautta. 
Kokemukset yksityisyyden menetyksestä ja muutokset niin isässä kuin äidissä 
ihmisenä voivat tuoda parisuhteeseen haasteita (Vilen ym 2006, 101). Parisuh-
teesta huolehtiminen ja sen eteen töitä tekeminen on tärkeää niin äidin, isän 
kuin lapsenkin kannalta: hyvinvoivat vanhemmat jaksavat suuremmalla toden-
näköisyydellä huolehtia ja antaa rakkautta lapselle (Niemelä 2001).  
 
Miehen kypsyminen isäksi tapahtuu hitaammin kuin naisen kypsyminen äidiksi, 
mutta tämä ei tarkoita, ettei isä sisimmässään työstäisi isäksi tulemista. Mies voi 
kuitenkin ajatella, että lapsi vaikuttaa hänen elämäänsä vasta syntymän jälkeen, 
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koska silloin lapsi on konkreettisesti osa perhettä. (Vilen ym. 2006, 10.) Loma-
kehaastattelumme vastaukset kysymykseen isyyden kokemuksen alkamisesta 
olivat mielenkiintoisia. Vastaukset jakautuivat raskausajan, synnytyksen ja lap-
sen kotiin saapumisen välille. Tästä voidaan päätellä, että kokemus isyydestä ja 
sen alkamisesta on ehdottomasti henkilökohtainen asia. Jokainen isä kokee 
isyyden ja sen tuomat muutokset yksilöllisesti.  
 
Isän osallistumisella synnytykseen on merkityksensä isän ja lapsen väliselle 
kontaktille, koska tutkimusten mukaan synnytys herkistää isää hoivaamaan las-
ta intensiivisemmin. Myös synnytyksen henkilökohtainen merkitys isälle koros-
tuu. (Sinkkonen 1998.) Lomakkeeseen vastanneet isät olivat kaikki osallistuneet 
synnytykseen. Synnytys koettiin tutkimustulostemme mukaan merkitykselliseksi 
ja mahtavaksi kokemukseksi, koska isät ovat saaneet mahdollisuuden olla mu-
kana lapsen elämässä alusta asti. Myös oman hyödyn merkityksellisyys tuli 
esiin vastauksista. Sinkkosen (1998) mukaan synnytys tuo isälle suurenmoisen 
yhteyden kokemuksen äitiin ja lapseen. Myös miehuuskokeen näkökulma mah-
dollistuu synnytyksen myötä: synnytyksen primitiivisyyden vuoksi sillä voi olla 
miehisyyttä kohentava vaikutus (Sinkkonen 1998).  
 
Kartoitimme vastaajien lapsien lukumäärää, koska halusimme tietää, vaikuttaa-
ko lapsien lukumäärä kokemuksiin isyydestä. Suurimmalla osalla isistä oli use-
ampi kuin yksi lapsi, ja kokemukset epävarmuudesta isänä hälvenivät ensim-
mäisen lapsen myötä. Vilen ym. (2006, 102) toteavatkin, että ensimmäisen lap-
sen kautta tulleet positiiviset kokemukset isänä olemisesta hälventävät epävar-
muutta toisen lapsen synnyttyä. Myös lapsen kasvaminen helpottaa isyyden 
tuomaa epävarmuutta, koska lapsen kehittyessä ja kasvaessa lapsi oppii pu-
humaan ja yhteiset tekemiset monipuolistuvat. (Vilen ym. 2006, 102.)  
 
Tutkimustulosten mukaan pääsääntöisesti isyys on muuttanut isien elämää, isiä 
ihmisenä sekä isyys on opettanut heitä. Jo pelkästään vauvan fyysinen olemas-
saolo tuo muutoksia isän elämään, esimerkiksi hoitaminen. Myös muut vuoro-
vaikutuksen muodot (ks. luku 2.6) muuttavat isän elämää konkreettisesti. Tut-
kimustuloksista esiin nousi konkreettisia muutoksia elämässä, kuten harrastuk-
sista luopuminen ja säännöllinen elämänrytmi. Henkisellä tasolla isät kokivat 
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muutosta arvojen ja asenteiden tasolla. Esimerkiksi perhekeskeisyys, kärsivälli-
syys ja epäitsekkyys nousivat esiin isäksi tulon myötä.  
 
Juvakan ja Viljamaan (2002) isätyypit havainnollistavat hyvin isän roolia ja sen 
tuomia muutoksia. Isätyypeistä voidaan olettaa, että ympäristöllä ja ulkopuolisil-
la tekijöillä on vaikutusta muutokseen ja sen suuruuteen isän elämässä. Esi-
merkiksi uraisän arki ei juuri muutu työn vuoksi, ja myös vapaa-aika voi olla riip-
puvainen äidin töistä ja isän muista menoista. Kun isä on lapsen/lasten kanssa 
kotona, asenne ja oma suhtautuminen vaikuttavat isyyden tuomiin muutoksiin 
enemmän kuin ulkopuoliset tekijät. Isätyypit eivät ole ehdottomia, vaan elämän 
muutokset ja muutokset asenteessa vaikuttavat jokaisen isän omaan isätyypin 
muotoutumiseen. Isyys on psykologinen prosessi, jota jokainen isä voi tietoises-
ti reflektoida.  
 
6.5 Lyhyt yhteenveto tutkimuskysymysten vastauksista 
 
1. Kuinka paljon ja miten isät osallistuvat 0-3-vuotiaiden lastensa hoitoon ja 
kasvatukseen? 
 
Tutkimukseemme osallistuneet isät osallistuvat lastensa hoitoon ja kasva-
tukseen kokonaisvaltaisesti lasta hoitaen, olemalla läsnä sekä hoitamalla 
kodin ja lapsen/lapsien asioita. Työt ja kotityöt määrittelevät usein, miten pal-
jon isillä on mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Va-
paapäiväsin aikaa vietetään enemmän lapsen/lapsien kanssa kuin arkisin.  
 
2. Miten isät kokevat oman ja lapsensa välisen varhaisen vuorovaikutuk-
sen? 
 
Vastanneet isät pitävät isän ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta merki-
tyksellisenä, koska se edistää lapsen kehitystä, turvallisuuden sekä luotta-
muksen tunnetta. Isän antamaa roolimallia pidetään tärkeänä ja isällä näh-
dään olevan myös elämään opettajan rooli. Varhaisen vuorovaikutussuhteen 
kannalta isät pitävät merkityksellisenä säännöllisyyttä lapsen elämässä, ai-
kuisen läsnäoloa sekä yhdessä tekemistä, esimerkiksi leikkiä.  
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3. Miten isät kokevat tuen saannin oman ja lapsensa väliseen varhaiseen 
vuorovaikutukseen? 
 
Tutkimuksemme isät kokivat saaneensa tukea isyyteen pääsääntöisesti 
neuvolasta. Perhe ja lähipiiri koettiin myös tuen väylinä, tosin neuvolaa vä-
hemmin. Isät kokevat, että vertaistuen määrä on vähäinen, kun on kysymys 
isyydestä. Jos isällä ei ole omassa verkostossaan vertaistuen mahdollisuut-
ta, tulisi yhteiskunnan antaa tämä mahdollisuus.  
 
4. Mitä isyys merkitsee ja kuinka se on muuttanut isiä? 
 
Tutkimuksemme mukaan isät kokivat isyyden muuttaneen heitä ja heidän 
elämäänsä. Arvoja on jouduttu punnitsemaan, ja arki on muuttunut perhe-
keskeisemmäksi. Esimerkiksi harrastuksista luopuminen ja lapsen konkreet-
tinen hoito ovat uusia muutoksia isien elämässä. Isyyden kautta isät ovat 
oppineet niin lapsista kuin itsestäänkin. Isät kokivat saaneensa tai löytä-
neensä uusia piirteitä itsestään, esimerkiksi epäitsekkyyden, herkkyyden ja 
kärsivällisyyden. Isäksi tulemisen kautta vastuunotto on myös kasvanut.  
 
 
7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi aiheen valinnalla syksyllä 2008, jolloin isyys-
teema hahmottui. Ajan myötä idea täsmentyi, ja opinnäytetyösuunnitelmassa 
aiheemme isyydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta oli lopullinen. Suunni-
telman pohjalta teimme tutkimuslupahakemuksen, joka hyväksyttiin helmikuus-
sa 2009. Kevään 2009 aikana teimme lähdekartoituksen, jonka kautta teo-
riaosuuden työstäminen alkoi. Valitsimme opinnäytetyömme teoreettiseksi viite-
kehykseksi isyyden ja varhaisen vuorovaikutuksen, koska ne oleellisesti tukivat 
neljää tutkimuskysymystämme. Halusimme tuoda esiin varhaisen vuorovaiku-
tuksen rinnalle myös teoriaa lapsen kehityksestä havainnollistamaan, miten 
vanhemman rooli vaikuttaa lapseen. Lappeenrannan tarjoamia tukimuotoja 
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isyyden tukemiseen kartoitimme lyhyesti, jotta isien tuen mahdollisuudet tulisi-
vat keskusteluun. Teoriaa löysimme vaihtelevasti. Varhaisen vuorovaikutuksen 
teoriaan löytyi tuoreita lähteitä hyvin, mutta lapsen kehityksen teoriasta löytyi 
pääsääntöisesti vanhempia perusteoksia. Isyydestä löytyi niukasti tuoreita läh-
teitä, ja samat tutkijat toistuivat usein. Yhteinen tieto isyydestä ja varhaisesta 
vuorovaikutuksesta oli vähäistä. Palveluiden ja tukimuotojen kartoitus oli haas-
teellista, kun kysymyksessä olivat yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  
 
Elämäntilanteiden muutos, etenkin paikkakunnan vaihdos, toi haastetta työmme 
toteutukselle. Ennen paikkakunnalta muuttoa toteutimme tutkimuksen konkreet-
tisesti laatien lomakehaastattelun sekä kartoittaen mahdollisia väyliä isien ta-
voittamiseen. Väylien selvittyä veimme lomakkeet kahteen Lappeenrannan päi-
väkotiin isien saataviksi. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, joten ennen kesää ja 
paikkakunnan vaihdosta olimme saaneet kerättyä aineistomme. Kesän 2009 
aikana työstimme teoriaosuutta ja heti syksyllä 2009 analysoimme tutkimuksen.  
 
Elämäntilanteiden muutos toi haastetta myös yhteistyöhömme, esimerkiksi aika-
taulujen yhteensovittaminen välimatkan ja työn vuoksi oli haasteellista. Kun yh-
teistä aikaa saimme järjestettyä, työn toteutus ei ollut ongelmallista. Saimme 
toinen toiseltamme ideoita ja vuoropuhelu välillämme sujui hyvin. Luottamus ja 
avoimuus vallitsivat opinnäytetyöprosessin aikana, ja prosessista jäi hyvä mieli. 
Opimme molemmat paljon uutta teorian ja tutkimuksen kautta, mutta myös 
opinnäytetyön tekeminen itsessään oli opettavainen kokemus. Alun tuoma epä-
varmuuden tunne hiipui työn tekemisen myötä, ja esimerkiksi kirjoittaminen su-
jui odotettua paremmin. Koska isyyttä ei käsitellä koulutusohjelmassamme opin-
tojaksoissa, saimme tukea toinen toiseltamme. Myös aikaisemmin opitun tiedon 
kertaus, esimerkiksi lapsen kehityksestä, mahdollistui. Tukea ja ideoita saimme 
molemmat myös verkostoistamme, esimerkiksi läheisiltä ja työkavereilta. 
Koimme, että opimme paljon myös varhaisesta vuorovaikutuksesta ja sen teori-
asta, vaikka kiintymyssuhdeteoria on tullut esiin psykologian opintojaksossa. 
Opinnäytetyömme teorian tuoma tieto opetti meille uutta, mutta myös syvensi 
vanhaa tietoamme. Haastavaksi koimme itse tutkimuksen toteutuksen. Vaikka 
menetelmäopinnoissa on käsitelty laadullista tutkimusta, koimme, ettei tieto ja 
taitomme olleet riittäviä. Esimerkiksi käsitteiden konkreettinen läpikäyminen jäi 
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puutteelliseksi opintojaksollamme, mikä näkyi myös opinnäytetyömme teossa. 
Apua, ohjausta ja kertausta saimme muun muassa kirjallisuudesta.  
 
Jälkeenpäin ajateltuna lomakkeen tekemiseen olisimme tarvinneet enemmän 
tietotaitoa. Prosessimme yhteydessä huomasimme paljon puutteita ja virheitä 
lomakkeessa. Ennen lomakkeen laatimista olisi ollut parempi paneutua enem-
män teoreettiseen viitekehykseen sekä tutkimuksen teoriaan, mutta elämänti-
lanteiden muutosten ja päiväkotien kesälomien vuoksi meille tuli kiire tutkimuk-
sen toteutuksessa. Esimerkiksi kysymyksessä 9, jossa kysyimme isävapaista ja 
isäkuukaudesta, kysymyksen kohdalla oli virhe. Olimme laittaneet vastausvaih-
toehtoihin isäkuukauden ja molemmat, vaikka isyysvapaa sisältyy isäkuukau-
teen. Toinen oleellinen virhe oli kysymyksessä 13, jossa kysyimme, miten pal-
jon isät viettävät aikaa lapsen/lastensa kanssa. Muutama isä oli jopa itse kirjoit-
tanut, onko kysymyksessä tarkoitettu vapaapäiviä vai arkea. Emme siis olleet 
vastauksissa antaneet tarkempaa mahdollisuutta ajan määrittelemiseen.  
 
Loppujen lopuksi lomake oli kuitenkin selkeä ja ymmärrettävä sekä teoria tuki 
lomakehaastattelua, mikä olikin tavoitteemme. Pidimme tärkeänä, että isät ym-
märtävät kysyttävän ja kokevat ne läheisiksi ja helposti vastattaviksi. Vastauk-
sista, etenkin avoimien kysymysten, näki isien paneutumisen lomakehaastatte-
luun. Lomake sisälsi suljettujakin kysymyksiä, jotka olimme valinneet tarkoituk-
sella. Oletuksenamme oli, että avoimiin kysymyksiin vastaaminen vaatii enem-
män, joten halusimme minimoida tyhjien vastauksien määrän. Aineiston pohjal-
ta oletuksemme osui oikeaan, koska tyhjiäkin vastauksia oli avoimien kysymys-
ten kohdalla. Aineistoa analysoidessamme huomasimme paljon yhtäläisyyksiä 
teoriaan, jonka avulla vuoropuhelu aineiston ja teorian kanssa oli mahdollista.  
 
Tutkimuskysymysten kannalta lomakehaastattelu ja siitä saatu aineisto palveli 
hyvin tavoitteitamme. Harmittavaa on vastausten määrän vähäisyys, koska ai-
heen mielenkiinnon ja tärkeyden vuoksi olisi ollut merkittävää saada suurempi 
aineisto. Tutkimuskysymysten kannalta oleellista oli onneksi vastaustemme laa-
tu: saimme hyvin tietoa tutkimuskysymyksiin sekä tärkein tavoitteemme, isän 
äänen esiintuominen, onnistui. Mielenkiintoista ja merkittävää oli löytää vasta-
uksista yhtäläisyyksiä niin isien kuin teoriankin kesken. Tästä voidaan päätellä, 
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että isillä on tietotaitoa isyydestä, ja vain he ovat oikeita henkilöitä kertomaan 
siitä.  
 
Isyyden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen näkökulmasta teoria ja tutki-
mus herättävät kysymyksiä. Mikä on isyyden merkitys ja onko se tukemisen 
arvoista? Kuka on oikea määrittelemään isien tuen tarpeen? Voidaanko olettaa 
stereotyyppisesti, että mies ei tukea tarvitse? Lappeenrannan palveluiden ja 
tukimuotojen sekä tutkimuksemme pohjalta voidaan olettaa, että isille mahdolli-
suutta vertaistukeen ei ole. Onko kysymys resurssien vai tietotaidon puuttees-
ta? Kun miettii sosionomin (AMK) koulutuksen tuomaa tietoa isyydestä, tieto jää 
vähäiseksi. Lisäkoulutuksen ja työntekijän työkokemuksen kautta on mahdolli-
suus lisätä omaa tietouttaan isyyden merkityksestä lapsen hyvinvoinnin ja kehi-
tyksen kannalta. Jos isyyttä tuodaan enemmän näkyväksi ja isän osallisuus ote-
taan huomioon, saa isyys uuden statuksen niin yhteiskunnassa kuin isän henki-
lökohtaisellakin tasolla. Esimerkiksi isä voi olla vaiti isyydestään, koska kokee, 
ettei ole miehekästä tuoda esiin tunteitaan isyydestä. Myös epävarmuuden tuo-
mat tunteet, mitä isyys voi niin teorian kuin tutkimuksenkin pohjalta tuoda, voivat 
isältä jäädä käsittelemättä väärien olettamusten ja vertaistuen vähyyden vuoksi. 
Nykyään työssä edistetään lapsi- ja perhekeskeistä työmallia, jossa perhe ja 
lapsi nähdään kontekstissaan. Edellä mainitun työotteen toteutumisen kannalta 
merkityksellisintä on myös isän huomioon ottaminen ja isän merkitys lapselle. 
Aiheen tutkiminen ja sen tietouden lisääminen auttaa enemmän ymmärtämään 
lasta, perhettä ja isää niin yhteiskunnan kuin yksilönkin tasolla. Etenkin ne per-
heet, joissa vanhempana on vain isä tai isät, hyötyisivät isyyden merkitykseen 
kohdistuvista tutkimuksista. Aihetta voidaan ehdottomasti hyödyntää myös lap-
siperheiden tukitoimenpiteitä suunniteltaessa ja toteuttaessa.  
 
Opinnäytetyömme pohjalta nousi esiin useita jatkotutkimusaiheita, joihin oma 
opinnäytetyömme ei vastannut. Teorian pohjalta esiin nousi jatkotutkimusaihe 
sukupuolen merkityksestä varhaisen vuorovaikutuksen kannalta. Edellä mainit-
tua aihetta olisi mielenkiintoista tutkia juuri käytännön tasolla.  Teorian ja aineis-
ton pohjalta nousi esiin myös aihe isyyden merkityksen tutkimisesta lapselle 
itselleen henkilökohtaisesti. Koska vauva ei voi kertoa tunteistaan, tutkimus tuli-
si toteuttaa havainnoimalla tai niin sanotulla pitkän aikavälin tutkimuksella, jossa 
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lapsen kehitystä seurattaisiin aikuisikään saakka.  Jatkotutkimusaihe palvelui-
den ja tukimuotojen kehittämisestä nousi esiin aineiston pohjalta. Myös kartoi-
tuksemme vahvisti ajatusta esimerkiksi isälapsiryhmän kehittämisestä Lappeen-
rantaan. Myös isille tiedottaminen sekä isien ja työntekijöiden yhteistyön edis-
täminen olivat jatkotutkimusaiheita aineiston pohjalta. Isyyden edistämiseksi ja 
isän osallisuuden kehittämiseksi voisi tutkia, mitkä konkreettiset toimet mahdol-
listaisivat isän vertaisuuden edistämistä äidin rinnalla.  
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 LIITE 1 
 
 SAATEKIRJE 
      
     27.4.2009 
  Hei arvoisat isät! 
 
Olemme sosionomi (AMK)-opiskelijoita Elina van den Arend ja Jenni Liukkonen 
Saimaan ammattikorkeakoulusta. Tutkimme opinnäytetyössämme isyyttä ja 
varhaista vuorovaikutusta sekä isän osallisuutta vauvavaiheeseen. Tutkimuk-
semme kautta selvitämme isien kokemuksia, mietteitä ja mielipiteitä isyydestä. 
Keräämme tutkimusaineiston kyselylomakkeen avulla. Toivomme, että Te osal-
listutte tutkimukseemme, jonka toteutamme Lappeenrannan kaupungin Uus-
Lavolan ja Karhuvuoren päiväkodin kautta huhti-toukokuun 2009 aikana.  
 
Teidän kautta meillä on mahdollisuus saada selville vastauksia tutkimuksemme 
kysymyksiin ja tuoda esiin isien mietteitä isyydestä. Tutkimukseen osallistumi-
nen on Teille täysin vapaaehtoista, ja Te voitte keskeyttää sen milloin vain. Ta-
kaamme Teille täydellisen luottamuksen ja anonymiteetin. Tutkimuksen jälkeen 
hävitämme kaikki haastatteluihin liittyvät tiedostot ja dokumentit. Teillä on myös 
oikeus nähdä haastattelujen pohjalta tuottamamme kirjallinen tuotos. 
 
Roolinne opinnäytetyömme toteutuksessa tulee olemaan tärkeä ja merkityksel-
linen. Haluamme, että mahdollinen osallistumisenne ei olisi Teille taakka tai vel-
vollisuus, vaan mahdollisuus tuoda kunnallisesti esiin omaa ääntänne isänä. 
Toivomme, että täytätte kyselyn ja palautatte sen takaisin lapsenne päiväkotiin 
perjantaihin 15.5.2009 mennessä. Jos teillä on kysyttävää, meihin voi ottaa yh-
teyttä puhelimitse tai sähköpostitse.  
 
Kiittäen ja aikaanne arvostaen Elina ja Jenni 
_______________________________________________________________ 
Elina van den Arend  Jenni Liukkonen 
puh. 040-5183874  puh. 045-1257074 
email: elina.van@student.saimia.fi email: jenni.liukkonen@student.saimia.fi 
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  LOMAKEHAASTATTELU ISILLE 
 
I TAUSTATIETOA 
 
1. Ikänne?    2. Lapsienne lukumäärä? 
 < 25     1 lapsi 
 25-34     2 lasta 
 35-44     3 lasta 
 45-54     4 lasta 
 > 54      > 4 lasta 
 
3. Asutteko lapsenne/lapsienne kanssa samassa taloudessa? 
 Kyllä   En 
 
II ENSIMMÄISET ASKELEET ISYYTEEN 
 
4. Miltä Teistä tuntui, kun kuulitte tulevanne isäksi?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
   
5. Mitkä asiat Teitä mietityttivät, kun kuulitte tulevanne isäksi? (saa valita use-
amman) 
 toimeentulo   työkuviot 
 muutokset parisuhteessa  onnistuminen isänä 
 ei mikään   
 muu, mikä?____________________________________________________ 
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6. Miten valmistauduitte isyyteen? (saa valita useamman) 
 lukemalla ja keräämällä tietoa  
 perheen ja tuttavien kautta 
 osallistumalla neuvolakäyntiin/käynteihin 
 osallistumalla synnytysvalmennukseen 
 osallistumalla nimen keksimiseen 
 en mitenkään 
 muu, miten?___________________________________________________  
 
7. Osallistuitteko synnytykseen? 
 Kyllä   En (siirtykää kysymykseen 9) 
 
8. Koitteko synnytyksen merkittäväksi askeleeksi isyyteen? 
 Kyllä, miksi?___________________________________________________ 
 En 
 
9. Pidittekö isyysvapaan ja/isäkuukauden? 
 isyysvapaan   isäkuukauden 
 molemmat   en kumpaakaan 
 
III ISÄN ROOLI SEKÄ OSALLISUUS LAPSEN HOITOON JA KASVATUK-
SEEN 
 
10. Missä vaiheessa koitte isyytenne alkavan? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
11. Omaksuitteko isän roolin helposti? 
 Kyllä, miksi?___________________________________________________ 
 En 
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12. Osallistutteko lapsenne/lapsienne hoitoon ja kasvatukseen? 
 Kyllä, miten?___________________________________________________ 
 En 
 
13. Miten paljon vietätte aikaa lapsenne/lapsienne kanssa? 
 < 1h   1-3h   3-5h   
 5-8h   > 8h 
  
14. Miten vietätte aikaa lapsenne/lapsienne kanssa? (saa valita useamman) 
 turvaten perustarpeet (hygienia, ruokailu…)  leikkien ja pelaten 
 hoitaen lapsen asioita (lääkäri, harrastukset...)  ulkoillen 
 en mitenkään    
 muu, miten?___________________________________________________ 
 
15. Vietättekö lapsenne/lapsienne kanssa aikaa ilman äitiä? 
 Kyllä, miten paljon?______________________________________________ 
 En 
 
16. Koetteko, että vietätte riittävästi aikaa lapsenne kanssa? 
 Kyllä 
 En, mik-
si?_____________________________________________________________ 
 
17. Millaisia asioita ja periaatteita pidätte tärkeänä lapsenne/lapsienne hoidossa 
kasvatukses-
sa?____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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IV ISYYS JA VARHAINEN VUOROVAIKUTUS 
Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitamme 0-3-vuotiaan lapsen ja hänen van-
hempansa suhdetta, jossa läsnä on turvallisuus, luottamus ja läheisyys. 
  
18. Koetteko, että isän ja pienen lapsen välinen suhde on tärkeä ja merkityksel-
linen lapsen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta? 
 Kyllä, miksi?___________________________________________________ 
 En 
 
19. Mitä asioita pidätte tärkeinä ja merkityksellisinä teidän ja lapsenne/lapsienne 
vuorovaikutussuhteen kannalta? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
V TUEN SAANTI ISYYTEEN 
 
20. Oletteko saaneet omasta mielestänne riittävästi tukea isyyteen? 
 Kyllä, mistä/keneltä ja millaista? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 En, mitä tukea olisitte kaivannut? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
VI ISYYDEN TUOMAT MUUTOKSET  
 
21. Onko isyys muuttanut elämäänne? 
 Kyllä, miten?___________________________________________________ 
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22. Onko isyys muuttanut teitä? 
 Kyllä, miten?___________________________________________________ 
 Ei 
 
23. Onko isyys opettanut teille jotakin? 
 Kyllä, mitä?____________________________________________________ 
 Ei 
 
Lisätilaa vastauksille/Vapaa kommentti: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Kiitos arvokkaista vastauksistanne! 
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SOSIAALISET ETUUDET SEKÄ PALVELUT ISYYDEN JA VAR-
HAISENVUOROVAIKUTUKSEN TUKEMISEEN 
 
Kelan etuudet; isyysvapaa, vanhempainvapaa, isäkuukausi ja kotihoidon-
tuki 
 
Lapsen syntymän jälkeen isä voi hoitaa lasta kotona äidin kanssa samaan ai-
kaan 1-18 arkipäivää saaden isyysrahaa. Isyysrahan saamisen edellytyksenä 
on muun muassa isän pääsääntöinen työ tai opiskelu ja isän on asuttava äidin 
kanssa samassa taloudessa. Isyysvapaan voi pitää milloin tahansa äitiys- ja 
vanhempainrahakauden aikana. (Kela 2009).  
 
Vanhempainvapaan ajalta maksetaan 158 arkipäivältä vanhempainrahaa äitiys-
vapaan jälkeen. Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä, tai vapaan voi jakaa 
äidin ja isän kesken. Molemmat vanhemmat eivät kuitenkaan voi olla vapaalla 
yhtä aikaa (poikkeuksena monikkoperheet). (Kela 2009).  
 
Isyysvapaan jälkeen isä voi pitää kokonaisen isäkuukauden lapsensa kanssa. 
Kun isä käyttää vanhempainrahakaudesta vähintään 12 viimeistä arkipäivää, 
saa hän 1-12 ylimääräistä arkipäivää vapaata. Tämä isäkuukausi on yhdenjak-
soinen kausi, joka voi olla siis enintään 24 arkipäivää ja vähintään 13 arkipäi-
vää. Ensimmäisiltä 12 arkipäivältä maksetaan vanhempainrahaa ja seuraavien 
1-12 arkipäivältä isyysrahaa. (Kela 2009). Hallitus on esittänyt eduskunnalle 
isyysrahan maksuajan kaksinkertaistamisesta 12 arkipäivästä 24 arkipäivään. 
Jos isyysrahaa pidennetään ensi vuoden alusta, isäkuukauden pituus venyy 36 
arkipäiväksi eli noin kuudeksi viikoksi (STT 2009).  
 
Perheen isällä on äidin ohella mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan alle 3 -
vuotiasta lasta, jos lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tällöin 
hoidon ajalta perhe saa kotihoidontukea, johon kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. 
Lappeenrannan lapsiperheet saavat myös Lappeenranta-lisän hoitaessaan las-
ta/lapsia kotona. (Kela 2009, Lappeenranta 2009).  
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Kunnan palvelut 
 
Lappeenrannan kunta tarjoaa terveydenhuollon palveluita lapsiperheille. Van-
hemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkein palvelu on oletet-
tavasti neuvolat. Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloiden kautta on mah-
dollista saada tukea terveydenhoitajan ja neuvolalääkärin vastaanottokäyntien, 
terveydenhoitajan kotikäynnin, perhevalmennuksen sekä puhelinneuvonnan 
kautta. (Lappeenranta 2009).  
 
Synnytysvalmennusta Lappeenrannassa tarjoaa Etelä-Karjalan keskussairaala. 
Kätilöt järjestävät kaksi tuntisen synnytysvalmennuksen tiistaisin kertakäyntei-
nä, kun raskaus viikon ovat edenneet viikolle 34-35. Valmennukseen kuuluu 
muun muassa dia-esitys sekä kierros synnytysosastolla ja -salissa. (Suokas, 
Tuija, osastohoitaja. Etelä-Karjalan keskussairaala. 24.9.2009. Henkilökohtai-
nen tiedonanto).  
 
Lappeenrannan kaupunki tarjoaa lastensuojelun palveluna apua ja tukea isyys-
asioiden ja elatussopimusten hoitoon. Lastenvalvoja huolehtii avioliiton ulkopuo-
lella syntyneiden lasten isyyden selvittämisestä ja antaa tietoa, neuvoa ja ohja-
usta isyyden vahvistamiseen liittyvissä asioissa. Erotilanteissa sosiaalityöntekijä 
avustaa tarvittaessa vanhempia elatussopimukseen ja sopimukseen lasten 
huollosta ja tapaamisoikeudesta liittyvissä asioissa. (Lappeenranta 2009).  
 
Vanhemmilla on mahdollisuus saada apua ja tukea vanhemmuuteen myös per-
heneuvolan kautta. Perhe-Tirikka tarjoaakin vauvaperheille suunnattua varhais-
ta tukea. Myös Lappeenrannan perhekoulun tarkoituksena on tarjota tukea ja 
ohjausta leikki-ikäisten lasten vanhemmille. Lapsiperheiden kotipalvelu, johon 
kuuluu akuutti, tilapäinen ja pitkäkestoinen kotipalvelu, on maksullinen kaupun-
gin tarjoama tukimuoto. Kotipalvelua myönnetään muun muassa vanhemman 
sairastuessa tai uupuessa, vaikeissa elämäntilanteissa tai äkillisissä elämän-
muutoksissa. Myös lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus on yksi koti-
palvelun myöntämisen kriteeri. (Lappeenranta 2009).  
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Kaupungin päivähoitopalveluihin kuuluva leikkitoiminta tarjoaa ohjattua toimin-
taa lapsille ja lapsiperheille. Leikkitoimintaan kuuluvat avoimet päiväkodit ovat 
lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuja kohtauspaikkoja, joissa voi hel-
posti tutustua myös muihin perheisiin. Avoimissa päiväkodeissa vanhemmat 
puuhailevat lapsen/lastensa kanssa ja toiminnalla pyritään tukemaan lapsen 
kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustyössään. Lappeenrannassa avoimia 
päiväkoteja on kolme; Kourulan, Leirin ja Lauritsalan avoimet päiväkodit. (Lap-
peenranta 2009).  
 
Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut 
 
Lappeenrannan seurakunnan yksi lapsityön muodoista on perhekerhot, jossa 
vanhemmilla on mahdollisuus tavata vertaisiaan. Kerhoissa muun muassa leiki-
tään, lauletaan ja askarrellaan yhdessä lasten kanssa. Seurakunta tarjoaa myös 
perheneuvontaa. Perheasiain neuvottelukeskus antaa apua ja neuvontaa per-
heeseen ja elämään liittyvissä asioissa. Työmuotoina perheasiain neuvottelu-
keskuksessa käytetään yksilö-, pari-, ja perheneuvotteluja, perheasiain sovitte-
lua sekä perhekasvatusta. (Lappeenrannan seurakunta 2009).  
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan paikallisyhdistys tarjoa tällä 
hetkellä apua lasten hoitoon. Myös Tukea vanhemmille -sivusto ja Vanhem-
painpuhelin ja -netti on MLL:n tuki vanhemmille, joista saa hyödyllistä tietoa 
vanhemmuuteen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009). Kymen-Vuoksen 4H-
piiri tarjoaa myös kolmannen sektorin palveluita lapsiperheille pääsääntöisesti 
lastenhoitoavun merkeissä (Kymen-Vuoksen 4H-piiri 2009).  
 
